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1 . I n t r o d u c c i ó n . 
En l a s ú l t i m a s d é c a d a s , e l p r o c e s a m i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n 
a g r o p e c u a r i a h a c o b r a d o u n a i m p o r t a n c i a d e c i s i v a , m o t i v a d o 
e n t r e o t r o s f a c t o r e s p o r l a c r e c i e n t e u r b a n i z a c i ó n . E l l o h a 
m o d i f i c a d o l a s i t u a c i ó n d e l a g r a n m a y o r í a d e l o s p r o d u c t o -
r e s a g r o p e c u a r i o s r e s p e c t o a l m e r c a d o p a r a q u i e n e s l a a g r o -
i n d u s t r i a c o n s t i t u y e e l p r i n c i p a l y e l a l g u n o s c a s o s , e l ún i_ 
c o c o m p r a d o r d e s u s p r o d u c t o s . La t e n d e n c i a d e e s t a s a g r o i n 
d u s t r i a s h a s i d o e l c o n s t a n t e i n c r e m e n t o d e su e s c a l a d e 
o p e r a c i o n , r e p r e s e n t a n d o ? c a d a v e z en un m a y o r g r a d o p o s i c i o 
n e s m o n o p o l i c a s f r e n t e a l o s p r o d u c t o r e s d e l a s m a t e r i a s 
p r i m a s a g r o p e c u a r i a s . 
< 
A l m i s m o t i e m p o , e s t a s a g r o i n d u s t r i a s q u e s e r e l a c i o n a n c o n 
l o s p r o d u c t o r e s a g r o p e c u a r i o s , s o n s o l o u n a p a r t e d e un s i £ 
t e m a mucho más a m p l i o y c o m p l e j o d e r e l a c i o n e s e n t r e e l s e c 
• t o r a g r o p e c u a r i o , l a s o t r a s r a m a s d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a 
y l o s c o n s u m i d o r e s u r b a n o s . E s t e s i s t e m a d e n o m i n a d o p o r a l -
g u n o s a u t o r e s 1 / , 2/ c o m p l e j o o c a d e n a a g r o i n d u s t r i a l p u e -
!_/ W o g a u , P e t e r v o n . E l r o l d e l a A g r o i n d u s t r i a l i z a c i o n La 
t i n o a m e r i G a n a y su i m p a c t o s o b r e e l d e s a r r o l l o a g r o p e -
c u a r i o . D o c u m e n t o m i m e o g r a f i a d o . C E P A L , F e b r e r o 1 9 7 9 . 
2/ A r r o y o , G o n z a l o . La i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l a a g r i c u l t u r a . 
R e v i s t a M e n s a j e N ° 2 9 0 , S a n t i a g o - C h i l e , J u l i o 1 9 8 0 . 
2 . -
d e e j e r c e r i n f l u e n c i a s p r o f u n d a s e n e l s e c t o r r u r a l e n s u c o n 
j u n t o , a s í c o m o p a r t i c u l a r m e n t e e n l o s d i f e r e n t e s e s t r a t o s s o 
c i a l e s i n v o l u c r a d o s e n l a a g r i c u l t u r a . E s e s t e s i s t e m a a g r o i n 
d u s t r i a l u n o d e l o s m e c a n i s m o s q u e p u e d e p e r m i t i r a l c a m p e s i -
n a d o p a r t i c i p a r o s o p o r t a r r e l a c i o n e s s o c i a l e s y e c o n ó m i c a s 
q u e l o i n t e g r a n a l f u n c i o n a m i e n t o s o c i o e c o n ó m i c o g l o b a l , o 
p o r e l c o n t r a r i o , m a r g i n a r a l a p o b l a c i ó n c a m p e s i n a d e d i c h a 
i n t e g r a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n . 
E l o b j e t i v o d e l p r e s e n t e t r a b a j o e s p r e s e n t a r y s i n t e t i z a r l o 
q u e l a a g r o i n d u s t r i a h a s i g n i f i c a d o y e l p a p e l q u e h a j u g a d o 
e n e l d e s a r r o l l o d e l a a g r i c u l t u r a l a t i n o a m e r i c a n a y p a r t i -
c u l a r m e n t e p a r a l a p o b l a c i ó n c a m p e s i n a d e l a r e g i ó n . 
P a r a e l l o s e a n a l i z a n e l c o n c e p t o d e a g r o i n d u s t r i a , l o s p r i n -
c i p a l e s f a c t o r e s q u e l a d e t e r m i n a n y s u s r e l a c i o n e s c o n o t r a s 
r a m a s d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . 
P a r a a n a l i z a r l a s c o n s e c u e n c i a s d e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l 
s o b r e l a s e c o n o m í a s c a m p e s i n a s e s n e c e s a r i o p r i m e r o c o n o c e r 
l a i n f l u e n c i a d e é s t e s o b r e e l s e c t o r a g r í c o l a y c ó m o é s t e 
s e h a r e l a c i o n a d o c o n l a a g r o i n d u s t r i a . De e s t a r e l a c i ó n y 
d a d a l a h e t e r o g e n e i d a d d e l s e c t o r a g r í c o l a y l a s d i f e r e n c i a s 
e n c a p a c i d a d n e g o c i a d o r a y a d a p t a c i ó n a l a s n u e v a s s i t u a c i o -
3 . -
n e s de l o s d i f e r e n t e s e s t r a t o s , s e p o d r á a n a l i z a r e l p r o b l e m a 
e s p e c i f i c o d e l a s e c o n o m í a s c a m p e s i n a s . 
P o r ú l t i m o y b a s a d o en l o s d i f e r e n t e s a n á l i s i s y e x p e r i e n c i a s , 
s e p r e t e n d e s i n t e t i z a r a l g u n a s c o n c e p c i o n e s d e d e s a r r o l l o a g r o 
i n d u s t r i a l d e .'.as q u e s e p u e d a n d e s p r e n d e r p o l í t i c a s q u e e s t i -
m u l e n e l d e s a r r o l l o c a m p e s i n o . 
Es i m p o r t a n t e d e s t a c a r q u e e s t e t r a b a j o s o l o p r e t e n d e a p o r t a r 
d i v e r s o s a n t e c e d e n t e s y r e f l e x i o n e s s o b r e l a A g r o i n d u s t r i a y 
l a A g r i c u l t u r a C a m p e s i n a , t e n i e n d o p r e s e n t e q u e e s t e a s p e c t o 
e s s o l o uno d e l o s c o m p o n e n t e s d e l d e s a r r o l l o c a m p e s i n o 1 S o l o 
r e f l e x i o n e s m ú l t i p l e s y c o n t i n u a d a s p e r m i t i r á n s a c a r c o n c l u -
c i o n e s v a l e d e r a s , l o q u e s e r á t a r e a d e l s e m i n a r i o p r o g r a m a d o 
p o r e l p r o y e c t o en q u e s e i n s e r t a e l p r e s e n t e t r a b a j o . ! 
Es i m p o r t a n t e r e c a l c a r , q u e e l p r e s e n t e a n á l i s i s s e u b i c a en 
e l c o n t e x t o l a t i n o a m e r i c a n o t a n t o en c u a n t o a l o s p r o c e s o s 
d e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o como de e s t r u c t u r a c i ó n s o c i a l c a r a c -
t e r í s t i c o s d e l a r e g i ó n . En e s t e s e n t i d o e l t r a b a j o a d o p t a 
i 
como p u n t o d e p a r t i d a l a m a r c a d a d i f e r e n c i a c i ó n s o c i a l y e c o -
n ó m i c a , r e a l i d a d d e l a c u a l e s i m p o s i b l e h a c e r a b s t r a c c i ó n . 
E s t a s e ha c o n s i d e r a d o como s u p u e s t o a l o l a r g o d e t o d o e l 
a n á l i s i s , aun c u a n d o e l l o no s e m e n c i o n a en c a d a una d e l a s 
s e c c i o n e s d e l d o c u m e n t o . 
Con r e s p e c t o a l 'a a g r i c u l t u r a s e ha t e n i d o e s p e c i a l m e n t e 
p r e s e n t e l a h e t e r o g e n e i d a d e s t r u c t u r a l q u e s e v i e n e a c e n -
t u a n d o c o n l o s p r o c e s o s d e m o d e r n i z a c i ó n d e l s e c t o r , en ex 
c u a l l a s o p c i o n e s p a r a l a a g r i c u l t u r a c a m p e s i n a s e h a c e n 
p r o g r e s i v a m e n t e más d i f í c i l e s de c o n c r e t a r . 
t o r e l l o , l a h i p ó t e s i s d e b a s e d e t o d o e l a n á l i s i s e s q u e 
e l c a m p e s i n a d o en f o r m a m a y o r i t a n a s e v e i n v o l u c r a d o en 
l o s p r o c e s o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s , p e r o p e r m a n e c e s i n 
e j e r c e r un r o l p r o t a g o n i c o . L o s c o n f l i c t o s q u e s e p l a n t e a n 
r e s p e c t o a l a d i s t r i b u c i ó n d e l a r i q u e z a y d e l o s i n g r e s o s , 
e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s m e r c a d o s y d e t e r m i n a c i ó n d e p r e -
c i o s p a r a p r o d u c t o s y r e c u r s o s y e l a c c e s o a e s t o s ú l t i m o s , 
e n t r e o t r o s , s e r e s u e l v e n e n i n s t a n c i a s , c a r a c t e r i z a d a s p o r 
una p r á c t i c a m e n t e t o t a l a u s e n c i a d e l c a m p e s i n a d o . 
A l g u n o s C o n c e p t o s B á s i c o s 
2 . 1 E l C o n c e p t o d e A g r o i n d u s t r i a 
E l c o n c e p t o ' ' a g r o i n d u s t r i a ' 1 e s u s a d o en l a l i t e r a t u r a en 
un s e n t i d o a m p l i o . L a s d e f i n i c i o n e s v i n c u l a n e s t e c o n c e p 
t o a d i f e r e n t e s p r o c e s o s a q u e s o n s o m e t i d o s p r o d u c t o s 
d e o r i g e n a g r í c o l a , p e c u a r i o , s i l v í c o l a y p e s q u e r o . T a m -
b i e n s e i n c l u y e , e n a l g u n a s o c a s i o n e s , p r o d u c c i o n e s i n d u £ 
t r í a l e s d e i n s u m o s p a r a l o s s u b - s e c t o r e s m e n c i o n a d o s . En 
c u a n t o a l o s p r o c e s o s , s e l i g a e s t e c o n c e p t o t a n t o a t r a 
t a m i e n t o s d e p o s t - c o s e c h a ( a l m a c e n a j e e n f r í o , c l a s i f i c a 
c i o n , e m b a l a j e ) a s í c o m o a t r a n s f o r m a c i o n e s f í s i c a s , q u í 
m i c a s y b i o l ó g i c a s d e l a s m a t e r i a s p r i m a s . 
Es p o r e l l o , q u e s e c o n s i d e r a c o m o " A g r o i n d u s t r i a " , u n a 
p l a n t a m a d e r e r a , u n a p l a n t a e m b a l a d o r a d e f r u t a s o un i n 
g e n i o a z u c a r e r o , e s , d e c i r t o d a i n d u s t r i a q u e t r a b a j a c o n 
p r o d u c t o s d e o r i g e n a g r í c o l a , o q u e e l a b o r a i n s u m o s p a r a 
l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , c o m o s e r í a u n a i n d u s t r i a d e f e r -
t i l i z a n t e s . 
En e s t e d o c u m e n t o s e e n t e n d e r á c o m o a g r o i n d u s t r i a a t o d a 
e m p r e s a q u e s e d e d i q u e a l a e l a b o r a c i ó n y / o t r a n s f o r m a c i ó n 
p r i m a r i a d e m a t e r i a s p r i m a s d e l a a g r i c u l t u r a e n p r o d u c -
t o s s e m i t e r m i n a d o s o t e r m i n a d o s . , 
E s t a d e f i n i c i ó n c e n t r a e l c o n c e p t o a g r o i n d u s t r i a e n l a 
t r a n s f o r m a c i ó n y p r o c e s a m i e n t o de p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s , 
p e r o en n i n g ú n c a s o a g o t a e l p r o b l e m a de d e f i n i c i ó n y c l a s i -
f i c a c i ó n . P e r m i t e en t o d o c a s o , a s o c i a r c l a r a m e n t e un 
i 
m o l i n o t r i g u e r o , una p l a n t a f a e n a d o r a d e c a r n e s o un i n g e n i o 
a z u c a r e r o a l c o n c e p t o d e a g r o i n d u s t r i a . 
En e l p a s a d o , l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
a l i n t e r i o r d e l a s u n i d a d e s p r o d u c t i v a s e r a una a c t i v i d a d 
i m p o r t a n t e de é s t a s y l o s i g u e s i e n d o en m u c h a s u n i d a d e . s 
c a m p e s i n a s . La a g r o i n d u s t r i a t i e n d e a s e p a r a r 1a p r o d u c -
c i ó n a g r í c o l a de l o s p r o c e s o s de t r a n s f o r m a c i ó n , m e d i a n t e 
l a o r g a n i z a c i ó n d e e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s , l l a m a d a s a g r o -
i n d u s t r i a l e s . P o r o t r a p a r t e , e s t a s i n d u s t r i a s han p e r m i -
t i d o p o r un l a d o a m p l i a r e l n u m e r o d e p r o c e s o s d e e l a b o r a -
c i ó n y p o r o t r o , l o s v o l ú m e n e s de p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
s o m e t i d o s a p r o c e s o s d e t r a n s f o r m a c i ó n . 
2 . 2 A g r o i n d u s t r i a e i n d u s t r i a d e a l i m e n t o s 
En l a l i t e r a t u r a s o b r e l a a g r o i n d u s t r i a e s f r e c u e n t e c o n s -
t a t a r e l u s o i n d i s t i n t o d e l t é r m i n o " a g r o i n d u s t r i a " e " i n 
7 
d u s t r i a de a l imentos " . Ambos conceptos no son sinónimos, 
pero las industr ias de productos a l iment i c i o s y de beb idas 
son l a s ramas más s i g n i f i c a t i v a s de l a a g r o i n d u s t r i a . El 
v a l o r agregado de esas ramas representaron en 1970 e l 90 
por c i ento de l v a l o r agregado de l a a g r o i n d u s t r i a de Ame_ 
r i c a Lat ina a l no cons ide ra r l a i n d u s t r i a de l a madera y 
d e l pape l 3_/. La i n d u s t r i a de al imentos r ep re sen ta e l 67,9 
por c i en to y l a de l a s beb idas e l 18,7 por c i en to . 
Es por e l l o que l os conceptos de a g r o i n d u s t r i a e i n d u s t r i a 
a g r o a l i m e n t i c i a suelen i nvo luc r a r s e mutuamente en l a s r e -
f e r e n c i a s que de e l l o s se hacen'. 
2. 3 S i g n i f i c a c i ó n de l procesamiento de l a producción agrícola. 
La mayor pa r te de los productos agropecuar ios son someti -
dos a a lgún proceso de t rans fo rmac ión , antes de se r adqui 
r i d o s por l o s consumidores. Por una p a r t e , productos t a -
l e s como c e r e a l e s , o l e a g i n o s a s , s a ca r inos , b eb ida s , t a b a -
co, f i b r a s v ege t a l e s y animales y carnes necesariamente 
deben ser sometidos a procesos de t r ans fo rmac ión . Ant i gua 
mente e l l o e ra r e a l i z a d o en forma a r t e s a n a l ya sea en 
l a unidad product iva misma como a c t i v i d a d complementaria, 
3/ A g u i r r e , Juan Antonio y A r a u j o , José Emi l io . La Coo-
perac ión t é cn i ca i n t e r n a c i o n a l y e l D e s a r r o l l o Agro -
i n d u s t r i a : Problemas, e s t r a t e g i a s y suge renc ia s . En 
Rev is ta D e s a r r o l l o Rural en l a s Americas, I ICA. Vol 
X I I I N° 1 E n e r o - A b r i l 1981. 
o e n p e q u e ñ a s u n i d a d e s f a m i l i a r e s e s p e c i a l i z a d a s e n a l -
g u n o s d e e s t o s p r o c e s o s , c o m o p o r e j e m p l o l o s m o l i n o s h a 
r a n e r o s . P o r o t r a p a r t e , p r o d u c t o s t a l e s c o m o r a í c e s , t u 
b é r c u l o s , h o r t a l i z a s , f r u t a s , l e g u m b r e s , l e c h e y h u e v o s , 
q u e p u e d e n l l e g a r a l c o n s u m i d o r e n e s t a d o f r e s c o , s o n 
t r a n s f o r m a d o s e n p r o p o r c i o n e s c a d a v e z m a y o r e s . 
La p a r t e d e l a a g r i c u l t u r a d e s t i n a d a a l a a g r o i n d u s t r i a a l 
za en e l p r o m e d i o d e Los p a í s e s m e n o s a v a n z a d o s s o l o a l 
30 por c i en to , mientras que en l o s pa í s e s más avanzados, 
l a pa r te de l a producción ag ropecuar i a que se de s t ina a 
procesamiento es muy e l evada , a lcanzando a más de 8 0 por 
c i en to . 4/ 
En cuanto a l consumo de productos der ivados de l a i ndus -
t r i a a g r oa l imen ta r i a en r e l a c i ó n a l consumo t o t a l de a l i -
mentos, l a s proporc iones son s i m i l a r e s a a q u e l l a s de l a 
producción a g r í c o l a dest inada a l a i n d u s t r i a . As í en p a í -
ses que . t ienen un s i g n i f i c a t i v o s ec to r campesino de sub -
s i s t e n c i a , l a proporc ión de productos a g r o i n d u s t r i a l e s en 
e l consumo de a l imentos a lcanza n i v e l e s d e l orden de 30 
por c i e n t o , l l e gando a n i v e l e s entre 80 y 90 por c i en to en 
h j Junta de Acuerdo de Cartagena. S i tuac ión d e l Sector 
Agropecuar io en e l Grupo Andino.1970-1978. 
l o s pa í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s de occidente 5_/. 
Uno de l o s f a c t o r e s más estrechamente l i g a d o s a l a indu^ 
t r i a l i z a c i ó n de productos a g r í c o l a s , a s í como e l consumo 
de productos der ivados de l a i n d u s t r i a a g r oa l imen ta r i a , 
es e l proceso de u rban i zac ión . Este ha producido cambios 
importantes en l o s mercados de productos a g r í c o l a s . 
Según datos de Naciones Unidas 6_/ , l a pob lac ión urbana 
en e l mundo ha pasado de a l g o mas de ¡70 0 mi l l ones de habi_ 
tantes en,1950, a 1800 mi l l ones en 1980, estimándose que 
para e l año 2.0 00, e l l a supera l o s 3.2 00 m i l l ones . Para 
l o s 90 pa í s e s en d e s a r r o l l o se estima un crec imiento de 
l a pob lac ión urbana proporcionalmente i n c l u s o mayor, e s -
perándose que e l mercado de al imentos se t r i p l i q u e en es 
t e grupo de pa í s e s en r e l a c i ó n a 1980 7/. i 
En América La t ina , l a pob lac ión urbana ha aumentado entre 
1950 y 1980 de 67 mi l l ones a 240 mi l l ones de h a b i t a n t e s . 
E l l o se r e f l e j a en e l e xp l o s i vo crec imiento que han ten ido 
a lgunas grandes c iudades d e l á r ea , como se ap rec i a en e l 
s i g u i e n t e cuadro: 
5/ ONUDI. P r o j e t d ' e tude mondiale des a g r o i n d u s t r i e s 
1975-2000. (UNIDO, Dic . 1977). 
6/ Naciones Unidas , Modalidades d e l c rec imiento de l a po-
b l ac i ón urbana y r u r a l . Estudios demográf icos N° 8, 
Nueva York 1981. 
U FAO. A g r i c u l t u r e t owa rd 2 ,1 )00, Roma., i 981 . 
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Fuente: Naciones Unidas. Modalidades de l Crecimiento de l a 
pob lac ión urbana y r u r a l . Estudios Demográf icos N°8 
. Nueva York 19 81. 
E l l o s i g n i f i c a un dob le d e s a f í o para l a r e g i ó n : a b a s t e -
cer su c r e c i en t e pob lac ión urbana y conqu i s t a r mercados 
mundiales para su producción a g r opecua r i a . Para e l l o es 
fundamental l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l o s productos a g r í c o 
l a s . 
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2.4 Mercado de a l imentos procesados . 
La f u e r t e urban izac ión que ha experimentado América L a t i -
na ex i ge de por s í un mayor grado de procesamiento de a l i 
mentos, para pe rmi t i r l a conservac ión , t r anspo r t e y d i s -
t r i b u c i ó n de é s t o s . A e l lo hay que agregar cambios en los hábitos 
de consumo de la población y que se.orientan hacia productos con un 
alto nivel de procesamiento. La necesidad de l a s dueñas de ca 
sa de ahor ra r tiempo en l a adqu i s i c i ón y preparac ión de 
a l imentos por su c r ec i en te p a r t i c i p a c i ó n en a c t i v i d a d e s 
l a b o r a l e s y l o s cambios en l a forma de v ida de l a p o b l a -
c ión en l os centros urbanos espec ia lmente , ha cambiado 
sustancia lmente e l consumo de a l imentos . 
Estos mismos hechos han abonado e l d e s a r r o l l o de l a s mar 
cas comerc ia les de productos , que dicen g a r a n t i z a r una 
c a l i d a d uniforme y constante para e l l o s . Ba jo l a p r o t e c -
ción de es tas marcas se forman mercados re l a t ivamente cau 
t i v o s para l o s productos . Por o t r a p a r t e , se han desar ro 
l i a d o complejas y e f i c i e n t e s t écn icas de mercadeo, en 
l a s cua les l a pub l i c i d ad juega un pape l d e c i s i v o . Esta pu 
b l i c i d a d a su vez i n f l u y e s i g n i f i c a t i v a m e n t e en e l cambio 
de l a s e s t ruc tu ra s de p r e f e r e n c i a de l a s personas y sus 
háb i to s de consumo. 
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Se forman a s í grandes mercados para productos agropecua-
r i o s con todo un conjunto de ex i genc i a s en t r a n s p o r t e , 
procesamiento, conservación y d i s t r i b u c i ó n , a s í como con 
importantes requer imientos de insumos y s e r v i c i o s de l o s 
s ec to res no ag ropecuar io s . 
En e s t a mayor comple j idad en todo e l proceso de mercadeo 
juegan un r o l s i g n i f i c a t i v o l o s volúmenes de producción 
y mercadeo y con e l l o l o s requer imientos t e cno l óg i co s y 
de c a p i t a l . En e l d e s a r r o l l o de e s t a s s i t u a c i o n e s , se van 
formando grandes f i rmas comerc ia les que abordan e l nego -
c i o de l o s a l imentos . A su vez , d i v e r s a s empresas mult ina 
c i ona l e s que no operaban en e l negoc io de l o s a l imentos , 
comienzan a i n g r e s a r a é l , normalmente adqu i r i endo empre-
sas ya en funcionamiento , l a s que amplían poster io rmente . 
La e s t r a t e g i a de es tas grandes f i rmas comerc ia les es l a 
c reac ión de un comercio in teg rado y altamente concentrado 
8/. Susan George 9_/ a l r e f e r i r s e a l a A g r o i n d u s t r i a y 
Ag r i bu s ine s s l a s d e f i n e como una o r gan i zac i ón v e r t i c a l 
para c o n t r o l a r í a cadena a l i m e n t a r i a que va d e l campo a 
l a mesa. 
8J T r u o s s i e r , J .F . Videco^, G. Pe rne t ,F . I n d u s t r i a l i s a -
t i o n et A g r i c u l t u r e . Centre de Promotion S o c i a l A g r i -
c o l e du F i n i s t e r e , Chatau l in , France 1961!-. 
£/ George, Susan. Como muere l a o t r a mitad d e l mundo.Las 
— ve rdaderas razones de l hambre. E d i t o r i a l S i g l o XXI. 
México 198 0. 
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En s í n t e s i s , l a s g r a n d e s e m p r e s a s p r o c e s a d o r a s d e a l i m e n -
t o s han l l e g a d o a s e r p a r t e de un c o n g l o m e r a d o e m p r e s a -
r i a l c o n una f u e r t e i n t e g r a c i ó n t a n t o v e r t i c a l como c o n 
o t r a s e m p r e s a s q u e l a s a b a s t e c e n d e i n s u m o s y s e r v i c i o s . 
D e s a r r o l l a n a d e m á s su p r o p i a t e c n o l o g í a q u e e s a l t a m e n t e 
s i n t e t i z a d a a p a r t i r d e d i f e r e n t e s d i s c i p l i n a s 1JD/ . E s t a s 
e m p r e s a s e s t á n l i g a d a s a c a d e n a s d e s u p e r m e r c a d o s , e m p r e -
s a s p r o d u c t o r a s d e m s u m o s y b i e n e s de c a p i t a l p a r a l a 
a g r i c u l t u r a y l a s a g r o m d u s t r i a s , e m p r e s a s d e t r a n s p o r t e , 
a l m a c e n a j e , e t c . con. l o q u e t i e n e n un a l t o c o n t r o l d e l 
m e r c a d o y mucha f l e x i b i l i d a d p a r a t r a n s f e r i r l o s e x c e d e n -
t e s . 
' E s t e d o m i n i o ' d e l o s , m e r c a d o s de a l i m e n t o s y l a c o n s e -
c u e n t e i n f l u e n c i a en l a m o d i f i c a c i ó n d e l o s h á b i t o s d e 
c o n s u m o e s p e c i a l m e n t e d e l a c r e c i e n t e p o b l a c i ó n u r b a n a , 
r e p e r c u t e s i g n i f i c a t i v a m e n t e en e l d e t e r i o r o de l o s p r e -
c i o s y de l a p r o d u c c i ó n d e a l i m e n t o s d e c o n s u m o t r a d i -
c i o n a l , g e n e r a d o s p r i n c i p a l m e n t e en l a s u n i d a d e s c a m p e -
s i n a s . E l l o a d e m a s d e l d e t e r i o r o q u e s i g n i f i c a p a r a 
l a a g r i c u l t u r a c a m p e s i n a , i n c r e m e n t a l a d e p e n d e n c i a 
e x t e r n a d e l o s p a í s e s , y a q u e e l c o n s u m o q u e s e p r o m u e v e 
t i e n e g e n e r a l m e n t e un a l t o c o m p o n e n t e i m p o r t a d o , i n c l u s o 
en c u a n t o a m a t e r i a s p r i m a s . 
10/ K a d w a y , R o b e r t . T r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a a C o l o m b i a . 
Un a n á l i s i s e s p e c í f i c o d e l s e c t o ' r p r o c e s a d o r d e 
a l i m e n t o s . En R e v i s t a A n d i N - b 3 , B o g o t á - C o l o m b i a , 
ly81 . 
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T a n t o el s e c t o r a g r í c o l a en g e n e r a l como l a a g r i c u l t u r a 
c a m p e s i n a d e b e n e n f r e n t a r c o n s u s p r o d u c t o s , m e r c a d o s 
a l t a m e n t e i m p e r f e c t o s y c o n c e n t r a d o s . 
2 . 5 D i v e r s i d a d d e l a A g r o i n d u s t n a 
La a g r o i n d u s t r i a q u e s e ha d e s a r r o l l a d o en A m é r i c a 
L a t i n a e s d e una g r a n d i v e r s i d a d , en a s p e c t o s t a l e s 
como su g r a d o d e i n t e g r a c i ó n y l a e s c a l a d e o p e r a c i ó n 
c o n l a t e c n o l o g í a l i g a d a a e l l a . 
G r a d o d e i n t e g r a c i ó n . 
En c u a n t o a l g r a d o de i n t e g r a c i ó n l a i n d u s t r i a d e l 
t a b a c o c o n s t i t u y e un e j e m p l o de un a l t o g r a d o d e é s t a . 
La i n d u s t r i a p o r l o g e n e r a l r e c i b e d e l p r o d u c t o r a g r í -
c o l a l a s h o j a s s e c a s y c l a s i f i c a d a s s e g ú n s u s p r o p i a s 
n o r m a s . L u e g o c o n t i n u a l a i n d u s t r i a c o n l a f a b r i c a -
c i ó n de c i g a r r i l l o s y l a d i s t r i b u c i ó n de é s t o s . 
E s t a s i n d u s t r i a s c o n a l t a i n t e g r a c i ó n d e l p r o c e s o t a m b i é n 
p r o c u r a n i n t e r v e n i r en f o r m a s i g n i f i c a t i v a en e l p r o c e s o 
p r o d u c t i v o de l a m a t e r i a p r i m a m isma y o b t e n e r a s í v e n t a -
j a s t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s . En s i t u a c i o n e s e x t r e m a s e l 
p r o d u c t o r d e l a m a t e r i a p r i m a q u e d a e n t r e g a d o a b s o l u t a m e n -
t e a l a a g r o i n d u s t r i a , a p o r t á n d o l e t i e r r a , t r a b a j o , p a r t e 
d e l c a p i t a l y a s u m i e n d o e l r i e s g o d e l r e s u l t a d o . La a g r o 
i n d u s t r i a p o r su p a r t e e s t a b l e c e l a s n o r m a s t é c n i c a s d e 
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p r o d u c c i ó n , p r o p o r c i o n a y f i n a n c i a m s u m o s y d e t e r m i n a l o s 
r e q u i s i t o s d e c a l i d a d y l o s c a l e n d a r i o s d e e n t r e g a . 
E s t a t e n d e n c i a i n t e g r a d o r a d e i o s d i f e r e n t e s p r o c e s o s b a -
j o l a d i r e c c i ó n d e una s o l a e m p r e s a ha s i d o p r o g r e s i v a , c u b r i e n -
do una gama c a d a v e z m a y o r d e p r o d u c t o s d e o r i g e n a g r í c o l a . 
La a g r o i n d u s t r i a d e l o s c e r e a l e s r e p r e s e n t a en g e n e r a l un 
b a j o g r a d o d e i n t e g r a c i ó n . La a d q u i s i c i ó n de l a m a t e r i a 
p r i m a s e h a c e p o r l o g e n e r a l r e c i é n en e l m o m e n t o d e l a 
c o s e c h a y e l p r o d u c t o e l a b o r a d o e s p o r l o g e n e r a l d e t i p o 
i n t e r m e d i o , v a l e d e c i r m a t e r i a p r i m a p a r a o t r o s p r o c e s o s e 
i 
i n d u s t r i a s . En e s t a s a g r o i n d u s t r i a s p o c o i n t e g r a d a s i n t e r -
v i e n e n a d e m á s d i v e r s a s i n s t a n c i a s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
C u a n d o l a a g r o i n d u s t r i a d o m i n a l a c o m e r c i a l i z a c i ó n d e un p r o -
d u c t o , como e s e l c a s o d e l a s d e a l t a i n t e g r a c i ó n , p u e d e i m p o -
n e r c o n m a y o r f a c i l i d a d s u s e x i g e n c i a s a l o s p r o d u c t o r e s d e 
m a t e r i a s p r i m a s , a s í como e j e r c e r un c o n t r o l muy e s t r i c t o d e 
l a s c o n d i c i o n e s d e p r o d u c c i ó n d e l p r o c e s o a g r í c o l a m i s m o . 
P a r a e s t o s p r o d u c t o s , l o s c i r c u i t o s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n s o n 
s i m p l e s , p u e s i n t e r v i e n e n muy p o c a s i n s t a n c i a s d e c o m p r a v e n t a 
e n t r e e l p r o d u c t o r y e l d e s t i n a t a r i o f i n a l y c o r r e s p o n d e n a 
e s t o s c i r c u i t o s c o m e r c i a l e s s i m p l e s , p r o d u c t o s t a l e s como l a s 
a v e s , a l g o d ó n , a z ü c a r y t a b a c o . 
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En cambio l a mayoría de l o s c e r e a l e s , cacao y c a f é se 
inc luyen en e l grupo de productos de c i r c u i t o comercia l 
muy complejo (muchas i n s t a n c i a s de compra -venta ) . Los 
productos como carne y leche corresponden a l grupo de 
c i r c u i t o comerc ia l de comple j idad intermedia . En g e n e r a l , 
productos que t rad ic iona lmente no se i n d u s t r i a l i z a b a n o 
pueden no i n d u s t r i a l i z a r s e , t ienen c i r c u i t o s comple jos , 
mientras que aque l l o s productos que r equ ie ren una t o t a l 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n y en gran e s ca l a comerc ia l , t i enen 
c i r c u i t o s más simples 11/. 
La e s ca l a de operac ión . 
Otra d i f e r e n c i a de l o s procesos a g r o i n d u s t r i a l e s es l a 
e s c a l a de operac ión y l a t e c n o l o g í a l i g a d a a e l l a . 
En un extremo de l a e s c a l a de operac ión e s tá e l p roce sa -
miento a r t e s a n a l , que generalmente no es cons iderado 
propiamente a g r o i n d u s t r i a l , a pesar de que para muchos 
productos , tanto e l proceso como e l producto f i n a l t i e -
nen c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s a a q u e l l o s de agroindus -
t r i a s cons ideradas como t a l e s . Este n i v e l de procesamien 
11/ Van Kesteren, A l f r e d o y Gutman, G r a c i e l a , Ag ro indus -
t r i a y t r ansnac i ona l e s en Venezuela . En : Transnat ' io 
na l e s et A g r i c u l t u r e , N° 4. Centre de Recherche sur 
L'Amerique Lat ine et l e T i e r s Monde, CETRAL. Pa r í s 
1979 . 
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to t i ene una gran importancia en sociedades r u r a l e s que 
producen esencia lmente para e l auto consumo. 
Para es te n i v e l se han d e s a r r o l l a d o t e cno l og í a s que ga ran -
t i z an una a l t a c a l i d a d de l producto f i n a l y dada l a b a j a 
proporción de costos f i j o s » pueden ser compet it ivos en a l -
gunos mercados y representan una i n t e r e san te a l t e r n a t i v a 
para c i e r t a s a g r i c u l t u r a s campesinas. 
i 
La l i s t a de e jemplos de e s t e t i p o de a g r o i n d u s t r i a s es s in 
duda importante y como propone Lu i g i F e r r a r i 12/, un estu 
d io de procesamientos a r t e s ana l e s y semi a r t e s ana l e s aban 
donados en es tas mater i as , c o n s t i t u i r í a n un importante 
aporte a l a t e c n o l o g í a a g r o i n d u s t r i a l aprop iada . 
Un problema de d i f í c i l so luc ión para l o s productos a r t e -
sana les es l a desuni formidad que p r e s e n t a n . E l l o c o n s t i t u -
ye una importante desventa j a a l t ener que en f r en t a r merca 
dos consumidores de concentraciones urbanas , mientras que 
a n i v e l de mercados l o c a l e s , e l l o no es un problema mayor. 
12/ F e r r a r i , L u i g i : Ag ro indus t r i a apropiada para América 
Lat ina . Re f l ex i ones y propuestas a p a r t i r de un ejem 
p ío andino en e l Perú. En Consu l to r í a , Red de Coope-
rac ión Latinoamericana en A g r o - i n d u s t r i a s . FAO San-
t i a g o Ch i l e . 1979. 
En e l o t ro extremo de l a e s c a l a de operación están l o s 
e s t ab l ec imientos a g r o i n d u s t r i a l e s grandes . Su n i v e l de 
i n f l u e n c i a a f e c t a por l o genera l á reas o r eg iones comple 
t a s y cuentan con a l t a s inve r s i ones en c a p i t a l f i j o . Es -
t a s unidades y su t e cno l o g í a corresponden en su mayoría 
a modelos a g r o i n d u s t r i a l e s de l o s pa í s e s d e s a r r o l l a d o s y 
es f r ecuente encontrar en América Lat ina p l an tas c a s i 
i d é n t i c a s a a q u e l l a s de l o s pa í s e s d e s a r r o l l a d o s , pero 
operando en condic iones de abastec imiento de mater ias p r i 
mas, r ecursos humanos y mercados entre o t r o s , absolutamen 
te d i f e r e n t e s . Como seña la More i ra -D íaz 13/, l a s p l an tas 
a g r o i n d u s t r i a l e s en América Lat ina eran demasiado gran -
des y modernas, o pequeñas y o b s o l e t a s . La gran mayoría 
de e l l a s operaban con pé rd i da s , excepto a q u e l l a s de l a s 
mu l t inac i ona l e s . 
Si b ien es tos grandes e s tab l ec imientos y sus volúmenes 
de producción pueden p resenta r v en t a j a s por e jemplo de 
uni formidad de productos y e s t r a t e g i a s de marketing para 
e n f r e n t a r l o s mercados de l a s concentrac iones urbanas , 
muestran a l mismo tiempo s e r i o s problemas principalmente por 
un inadecuado abastec imiento dé mater ias pr imas. 
13/ More i ra D íaz , W. In teg ra ted Agro indust ry Development. 
Documento presentado a l Simposium: Problemas y P e r s -
pec t i v a s de l D e s a r r o l l o A g r o i n d u s t r i a l en América La 
t i n a . Mexico, Septiembre 1980. Documento mimeograf ia 
do. 
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Entre e s ta s s i tuac iones extremas e x i s t e una amplia gama 
en cuanto a n i v e l e s de operación y t e c n o l o g í a empleada, 
que son d i f í c i l m e n t e agrupab les o c l a s i f i c a b l e s . 
2.6 Relaciones de l a s a g r o l n d u s t r i a s con l o s productores de 
mater ias primas. 
Generalmente unido estrechamente a l grado de i n t eg r ac i ón 
que t i e n e una a g r o i n d u s t r i a están l a s formas cómo é s t a s 
se r e l ac i onan con los productores de l a s mater ias primas. 
Estas formas de r e l a c i ó n van desde l a susc r ipc ión de con 
t r a t o s de producción antes de i n i c i a r s e e l proceso pro -
duct ivo de l a mater ia prima, hasta l a adqu i s i c i ón de é s ta 
en e l momento de l a cosecha, s in mayor compromiso de l a s 
pa r t e s hasta ese i n s t a n t e . 
La primera s i tuac i ón señalada se da por l o genera l en 
aque l l o s casos en que l a a g r o i n d u s t r i a cont ro l a un mayor 
grado de l mercado de l producto f i n a l y procura e s t a b l e -
cer a su vez un con t ro l en l a f a s e de producción de l a 
mater ia p r i m a . E l l o es importante para que es ta mater ia 
prima sea de l a c a l i d a d y uni formidad r e q u e r i d a , a s í c o -
mo de un costo b a j o . Para e l l o cumplen una importante 
func ión l a a s i s t e n c i a t écn i ca , e l abastec imiento de i n -
sumo s y e l f inanc iamiento que se o torga a l o s p roducto -
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r e s , dado que estos elementos l e permiten a l a agroindus 
t r i a imponer sus condic iones y hacer su mater ia prima 
compet i t iva con ot ros rubros a l t e r n a t i v o s en una zona. 
Algunos rubros especia lmente i n t ens i vo s en mano de obra 
son preferentemente contratados con unidades de a g r i c u l -
t u r a campesina, dadas l a s c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r e s 
de é s t a s . A l se r é s ta s simultáneamente unidades de p r o -
ducción y consumo y ob l i g ada s a encontrar una ocupación 
p roduct iva para l a f u e r z a de t r a b a j o f a m i l i a r d i s p o n i b l e , 
muestran l a tendencia a i n t e n s i f i c a r e l t r a b a j o con e l 
o b j e t i v o de s a t i s f a c e r sus neces idades con e l i ng r e so a l 
t r a b a j o que se l o g r a . La escasez de t i e r r a y r ecur sos f i -
nanc ieros de es tos campesinos unido a una a l t a d i s p o n i b i -
l i d a d de f u e r z a de t r a b a j o f a m i l i a r , hacen que l a c a p a c i -
dad negoc iadora f r e n t e a l a a g r o i n d u s t r i a sea nu la . 
Las condic iones de l o s cont ra tos , l a c l a s i f i c a c i ó n de l a s 
c a l i d a d e s , l o s insumos a emplear y l a t é cn i ca de produc-
ción son normalmente determinadas por l a a g r o i n d u s t r i a 
con escaso margen de dec i s i ón para e l p roductor , especia l_ 
mente s i é s te n e c e s i t a de l cont ra to por razones de f i n a n -
c iamiento e i n g r e s o . 
2 1 
Los a g r i c u l t o r e s con mayores r e cu r so s de t i e r r a y c a p i -
t a l pueden d e r i v a r e l uso de e s to s r e c u r s o s hac i a o t r o s 
r u b r o s , con l o que mejora su capac idad n e g o c i a d o r a . 
Otra s i t u a c i ó n de r i g i d e z en l a r e l a c i ó n con l a s a g r o i n -
d u s t r i a s se a p r e c i a en rub ro s que han r e q u e r i d o de una 
i n v e r s i ó n p r e v i a y que no es f á c i l de m o d i f i c a r de un año 
pa ra o t r o , como por e j emplo l a p roducc ión l e c h e r a o de 
a l gunas p l a n t a c i o n e s . La e s t r a t e g i a de l a a g r o i n d u s t r i a 
c o n s i s t e en buscar e l d e s a r r o l l o de e s t a s i n v e r s i o n e s , e n 
l o p o s i b l e más a l l á de sus n e c e s i d a d e s , para a s í poder 
imponer l uego sus cond i c i ones de a d q u i s i c i ó n de l a mate-
r i a pr ima. Nuevamente e l pequeño productor es a f e c t a d o 
en mayor g rado por e s t a s i t u a c i ó n , pues muchas veces l e 
es impos i b l e r e o r i e n t a r su p roducc ión . Para e s t o s r ub ro s 
es común que no e x i s t a n con t r a t o s f o rma les y se rán l a s 
plantas industriales las que determinan precios, castigos 
y cuotas de recepción. 
En o p o s i c i ó n a l a s i t u a c i ó n de con t r a to s r í g i d o s y a l t a 
mente i n t e g r a d o r e s como l o s casos s e ñ a l a d o s , e s tán aque -
l l o s productos que son a d q u i r i d o s por l a s a g r o i n d u s t r i a s 
en e l momento de l a s cosechas de e l l o s . A q u í se p resentan 
pa ra l o s d i v e r s o s p roductos en l o s d i f e r e n t e s p a í s e s y 
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y zonas, una gran v a r i a b i l i d a d en cuanto a concentra -
ción y competencia en l os mercados. 
Para abordar l o s problemas de b a j a competencia y a l t a 
concentrac ión , en l o s d i f e r e n t e s pa í s e s d e l á r e a , se 
han hecho s i g n i f i c a t i v o s e s fue r zos por d e s a r r o l l a r l a 
o rgan izac ión coopera t i va de l o s productores en torno a l 
procesamiento y comerc i a l i zac ión de l o s productos . Hay 
s in duda a lgunos e jemplos altamente f a v o r a b l e s para l o s 
productores de l a s mater ias primas como Cooperat ivas de 
c a f i c u l t o r e s en Colombia y Cooperat ivas l echeras en v a -
r i o s o t ros p a í s e s . 'Por l o genera l e s ta s e xpe r i enc i a s po-
s i t i v a s han estado acompañadas por s i g n i f i c a t i v o s apoyos 
tanto por pa r te de l Estado como por pa r t e de a lgunas ins_ 
t i t u c i o n e s p r i v ada s . 
En es tas Cooperat ivas se presentan frecuentamente dos 
problemas y c o n f l i c t o s : Uno es l a heterogeneidad económi-
ca y s o c i a l de sus i n t e g r a n t e s , l a que comunmente se r e -
sue lve en f a v o r de l o s miembros de mayor g r a v i t a c i ó n eco -
nómica, que son l o s que d i r i g e n e s ta s Cooperat ivas . El 
o t ro c o n f l i c t o se p l antea en torno a l a c ana l i z a c i ón de l 
excedente, v a l e d e c i r , l a proporc ión de es te que r e to rna 
a l o s miembros productores de l a s mater ias primas (mayor 
prec io para e s t a s ) y l a proporc ión dest inada a c a p i t a l i -
zar y d e s a r r o l l a r l a a g r o i n d u s t r i a . Una r e so luc i ón i n a -
propiada de e s te problema puede s i g n i f i c a r tanto l a de -
se rc ión de l o s cooperados como l a desapar i c ión de l a agro 
i n d u s t r i a . 
El d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l y l a a g r i c u l t u r a campesina. 
La c a r a c t e r í s t i c a genera l que se observa en l a r e l a c i ó n de l 
d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l con l a a g r i c u l t u r a campesina de 
América La t ina , es una b a j a p a r t i c i p a c i ó n de es ta ú l t ima en 
dicho d e s a r r o l l o , especia lmente cuando se t r a t a de productos 
con a l t a i n t eg rac i ón en todo e l proceso . A este hecho c o n t r i -
buyen tanto algunos problemas y c a r a c t e r í s t i c a s p rop ias de l a 
a g r i c u l t u r a campesina, como c i e r t o s problemas y c a r a c t e r í s t i -
cas de l a a g r o i n d u s t r i a . Otro f a c t o r que inc ide s i g n i f i c a t i v a 
mente en es ta b a j a p a r t i c i p a c i ó n , es e l profundo cambio expe-
rimentado especia lmente en l o s mercados de productos alimenti_ 
c i o s . E l abastec imiento de l o s consumidores en l o s c r ec i en te s 
centros urbanos a t r avés de grandes supermercados, con produc 
tos cada vez más e l abo rados , de c a l i d ad uniforme y p u b l i c i t a -
dos con marcas determinadas ha disminuido no so lo l a p a r t i c i -
pación de l o s productos a g r í c o l a s en e l v a l o r f i n a l que pagan 
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l o s c o n s u m i d o r e s s i n o q u e l e ha c r e a d o a d e m á s s e r i o s 
p r o b l e m a s a d i v e r s a s a g r o i n d u s t r i a s q u e s o l o r e a l i z a n una 
p a r t e d e l p r o c e s o . 
P a r a a n a l i z a r c o n m a y o r d e t a l l e l a i n f l u e n c i a d e l a a g r o -
i n d u s t r i a y d e l o s p r o c e s o s d e t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e l a 
a g r i c u l t u r a c a m p e s i n a e s c o n v e n i e n t e r e a l i z a r un b r e v e 
a n á l i s i s d e l d e s a r r o l l o a g r o i n a u s t r i a l en A m é r i c a L a t i n a 
y de l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e su a g r i c u l t u r a c a m p e s i n a . 
3 . 1 E l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l en A m é r i c a L a t i n a 
M a g n i t u d y c r e c i m i e n t o . 
La a g r o i n d u s t r i a en A m é r i c a L a t i n a r e p r e s e n t a c o n a p r o x i -
m a d a m e n t e un z 0 p o r c i e n t o , una rama s i n duda s i g n i f i c a t i 
v a d e n t r o d e l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o , Su i m p o r t a n c i a 
d e n t r o d e e s t e s e c t o r ha d e c r e c i d o d e un 26 p o r c i e n t o en 
1 9 6 0 , a c e r c a d e l 20 p o r c i e n t o en l y 7 0 , m a n t e n i e n d o e s a 
g r a v i t a c i ó n en 1 9 b 0 . ( V e r c u a d r o N £ 2.) E l l o f u n d a m e n -
t a l m e n t e , p o r l a m a y o r t a s a d e c r e c i m i e n t o de l a s o t r a s 
r a m a s d e l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o . 
La i m p o r t a n c i a d e l a a g r o i n d u s t r i a v a r í a c o n s i d e r a b l e m e n -
t e de un p a í s a o t r o . En l o s p a í s e s g r a n d e s como A r g e n t i 
n a , B r a s i l y M é x i c o , su a p o r t e a l v a l o r b r u t o d e l a p r o -
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PRODUCTO BRUTO DE LA AGROINDUSTRIA EN NUEVE PAISES DE AMERICA LATINA, 1960-1970 1930 
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1960 606, .7 127.9 69, .2 169, .9 40.6 47.6 1 061.9 5 013, .8 
1970 842, .9 157.0 99, .7 160, .5 69.4 111.0 1 440.5 8 67 2, .0 
1980 917, .9 186.8 133 .9 147, .0 - 65.9 125.1 1 576.6 10 814, .0 
1960 740. .7 115,3 69. .4 152. .1 145.2 111.5 1 334.'/ 5 336, .5 
1970 1 171, ,8 162.8 138 .6 198, .4 236.3 167.0 2 074.9 10 500 .3 
1980 2 179. .5 326.9 242, .3 317. .2 384.6 " 315.5 3 766.0 20 622, .6 
1960 125, .9 135.6 68 .8 29. .9 7.5 10.5 378.2 1 097, .4 
1970 215, ,5 123.3 70, ,3 29, .7 16.9 34.2 489.9 1 633. .0 
1980 459, .4 266.0 116 .0 47 .2 27 .0 60.9 976.5 2 901, .8 
1960 123. .0 47.6 34, .2 42 .0 37.8 21.2 305.8 1 275, .7 
1970 253. .4 65.5 49, .0 56 .5 67.9 36.0 528.3 2 168, .3 
1980 294, .7 107.9 78, .2 33 .8 62.6 56.2 633.4 2 396, .0 
1960 69. ,8 22.2 11. .0 2, .5 2.4 0.8 108.7 219. .7 
1970 107, .6 32.8 3. .7 3 .2 9.8 1.0 158.1 1 
408, .1 
1980 170, ,6 110.3 21, .5 9, .3 32.2 1.3 375.2 028. .4 
1960 539, .6 275.7 111, ,2 67 .1 49.8 74,6 1 118.0 4 411. .9 
1970 1 004. .7 368.6 234. .8 171, .8 108.5 212.7 2 101.1 10 531. .4 
1980 1 500. .0 663.5 303, .6 292 .6 195.3 437 .5 3 392.5 20 989 .1 
1960 15. .6 9.7 6, ,8 3, .2 3.0 0.1 38.4 70, .2 
1970 36. .4 17.3 9, .6 4. .9 4.3 1.2 73.7 200. ,7 
1980 67. .1 28.8 10. .5 11. .9 3.8 2.5 124.6 268, .9 
1960 168. .4 47.5 - 16, .4 2.5 9.7 244.5 1 
574. .7 
1970 354. .8 68.1 24, .8 23, .4 13.5 11.9 496.5 170, .8 
1980 487. .8 139.5 42. .1 25. .3 21.2 16.1 732.0 1 702. .3 
1960 86, .8 10.2 9, .2 2 .0 2.0 0.2 110.4 135 .8 
1970 107. .0 36.0 25. .3 7. .5 0.3 2.0 178.1 253, .9 
1980 172, .8 56.9 37. .4 22. .8 O.b 3.5 294.0 520. . 5 
1960 2 476. ,5 791 .7 379. .8 485. .1 290.8 276.2 4 700.1 18 135 .7 
1970 4 094, .1 
.8 
1 031.4 655, .8 655, .9 526.9 577.0 7 541.1 35 538, .5 
1980 6 249. 1 886.6 985. .5 907, .1 793.2 1 018.6 11 870.8 61 243. 
.6 
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19.4 
Fuente: CEPAL, División de Estadística, Sección Estadísticas Industriales y e 
*/ La muestra de estos nuevo países representa más del 90 por ciento tanto de la agricultura como de la 
24 países de América Latina. 
laboración del autor sobre la base de fuentes oficiales. 
industria manufacturera de los 
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dución es de hasta 20 por c i en to . En pa í s e s como Ch i l e , 
Venezuela y Colombia su aporte bordea e l 
3 0 por c i en to y en todos l o s o t ros p a í s e s , su p a r t i c i p a 
c ión supera l a t e r c e r a pa r te de l v a l o r b ru to de l a p r o -
ducción i n d u s t r i a l l l e gando en e l caso de Repúbl ica Do-
minicana a superar i nc lu so e l 7 0 por c i en to 
en e l a ñ o 1 9 7 0 . y un 56 p o r c i e n t o en 1 9 8 0 . 
Esta rama i n d u s t r i a l c r e c i ó en forma s i g n i f i c a t i v a en -
t r e 1960 y 1970, s iendo e l incremento en esos 10 años de 
a l g o más d e 6 0 , 1 p o r c i e n t o . E l l o e q u i v a l e a una t a s a a n u a l 
d e c a s i 5 p o r c i en to . Por te r io rmente , entre 1970 y 1974, 
su r i tmo disminuye a un 4,7 por c i en to anual y para e l 
t r i e n i o 1975-77 su t a sa £ue de s ó l o 3,7 por c i e n t o . 
En es tos dos ú l t imos pe r í odo s , e l promedio d e l crec imien 
t o a g r o i n d u s t r i a l en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o f ue de 5,5 
y 5,8 por c i en to respect ivamente , pudiendo c o n c l u i r s e pa 
r a America Lat ina un crec imiento de e s ta rama más b ien 
moderado, y de r i tmo dec r e c i en t e . 
Las funciones asignadas a la agroindustria. 
En la década del 70 se realizaron en diferentes países de 
América Latina importantes seminarios y reflexiones sobre 
la agroindustria y su rol en el desarrollo rural y nacio-
nal de los países. Diferentes personaros han manifestado 
en repetidas ocasiones la existencia en América Latina de 
un ambiente excepcionalmente favorable para el desarrollo 
de la agroindustria. Se conjugarían variables tan impor -
tantes como el crecimiento demográfico, el aumento en los 
niveles de ingreso y el proceso de urbanización, con la 
oferta disponible y sub-empleada de mano de obra y recur-
sos naturales, para establecer agroindustrias que aprove-
chen estos recursos existentes. 
Al mismo tiempo, como señala Aref 1*4/, la agricultura es 
el sector predominante en 'la estructura economica de la 
mayoría de los países en desarrollo y muchos la han consi-
derado como la base a partir de la cual debía lanzarse el 
proceso de industrialización y de crecimiento economico 
acelerado. Pero está comprobado que ni la agricultura ni 
la industria pueden avanzar de verdad, sin un desarrollo 
14/ Aref, M.M. La función de las agroindustrias en la 
industrialización de los países en desarrollo. Docu-
mento del simposio: problemas y perspectivas del de-
sarrollo Agroindustrial en América Latina, México 
1980. • i 
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p a r a l e l o y e q u i l i b r a d o de ambos, para l o cua l juegan un 
r o l d e c i s i v o , l a s a g r o i n d u s t r i a s . 
Una de l a s func iones b á s i c a s que se l e a s i gna a l a a g r o -
i n d u s t r i a es e l aumento de l a cant idad y mejoramiento de 
l a c a l i d a d de l o s a l imentos , mediante l a reducción de de -
sechos, l a conservación de productos perecederos y e l 
aprovechamiento de sub-productos para l a c r í a de ganado. 
Otro de l o s pape les importantes de l a a g r o i n d u s t r i a se 
r e f l e j a en e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de mater ias 
primas a g r í c o l a s , reportando a l o s pa í s e s en d e s a r r o l l o 
un v a l o r agregado mayor que e l que se obt iene por l a s ma 
t e r i a s primas co r respond ientes . Dado que l o s productos 
procesados suelen c a r a c t e r i z a r s e por una e l a s t i c i d a d de 
p r ec i o s i n f e r i o r a l a de l a s mater ias primaá a g r í c o l a s , 
gozando por e l l o de una mayor e s t a b i l i d a d de p r e c i o s que 
l a s cor respond ientes mater ias pr imas, se espera de e l l o 
una mayor e s t a b i l i d a d de l a ba lanza comerc i a l , a s í como 
un mayor e q u i b r i o de e s t a , a l ahor ra r ad ic ionalmente d i -
v i s a s por l a s u s t i t u c i ó n de importaciones de productos • 
ag ropecuar ios procesados . 
El aumento de l empleo es o t ro de l o s r e su l t ado s que se es_ 
peran de l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l . Por l o genera l l a con-
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t r i b u c i ó n de l a a g r o i n d u s t r i a a l empleo es mayor que l a s 
de o t ras ramas de i n d u s t r i a s , pues son i n d u s t r i a s con una 
a l t a densidad de mano de obra , muchas concatenaciones en 
mater ia de empleo, sobre todo en e l agro mismo, y modera-
das necesidades en cuanto a c a p i t a l . 
Además, se asignan a l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l o t ro 
conjunto de e f e c t o s sobre l a modernización de l a a g r i c u l -
t u r a , e s p e c i a l i z a c i ó n r e g i o n a l , d i s t r i b u c i ó n de ing reso 
y l a a soc i ac ión de campesinos, aparte de provocar i n v e r -
s iones en i n f r a e s t r u c t u r a y s e r v i c i o s . En s í n t e s i s , l a 
a g r o i n d u s t r a l i z a c i ó n fué cons iderada como una p o s i b i l i d a d 
de superar e l estancamiento de l a a g r i c u l t u r a y s o l uc i o -
nar los problemas s o c i a l e s de es te s e c t o r , a s í como una 
pa lanca para e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y nac i ona l . 
Frente a todo l os señalado es oportuno tener presente , . 
que l a a g r o i n d u s t r i a es un ing red i en te d e l sistema r u r a l 
y no su e j e 15/. 
15/ A g u i r r e , J .A . A r a u j o , J .E . o p . c i t . 
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- Algunos problemas de l a a g r o i n d u s t r i a . 
Tal como se seña l a ra anteriormente l a s func iones a s i g n a -
das a l a a g r o i n d u s t r i a y los e f e c t o s p o s i t i v o s esperados 
son m ú l t i p l e s . Las expe r i enc i a s concretas seña lan , que 
l os r e su l t ados esperados , frecuentemente no se l og ran . 
As í por e jemplo , UNIDO ha r e a l i z a d o d i v e r s a s o b s e r v a c i o -
nes y es tud ios señalando grandes pérd idas no so l o en l a 
producción, cosecha y pots cosecha de productos agropecua-
r i o s , s ino también en l o s grandes r ecur sos i n v e r t i d o s pa -
r a e s t a b l e c e r a g r o i n d u s t r i a s , que no operan o l o hacen 
inapropiadamente. Casos de modernos mataderos operando 
a l 10-15 por c i en to de su capac idad , p l antas procesadoras 
de f r u t a s y h o r t a l i z a s con so lo unos pocos meses de ocupa 
ción a l año, b a j a c a l i d a d de l o s productos e laborados e 
importantes pérd idas en l o s r e su l t ados económicos, son a l -
gunos de l o s problemas de una gran mayoría de l a s a g r o i n -
d u s t r i a s en l o s pa í s e s en d e s a r r o l l o . El inadeduado a b a s -
tec imiento de mater ias primas se seña la como p r i n c i p a l cau 
sa de e s ta s i t u a c i ó n . Una excepción, l a const i tuyen l a s 
p l antas a g r o i n d u s t r i a l e s pe r tenec ientes a empresas m u l t i -
nac iona les 16 /. 
16/ M e r e i r a - D í a z , W. o p . c i t . 
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En cuanto a la generación de empleo que se espera, este 
no se produce automáticamente. No basta con desarrollar 
la agroindustria, para alcanzar los objetivos de empleo. 
Existen peligros cuyos efectos significan la destrucción 
de fuentes de trabajo.,Con una tecnología altamente so-
fisticada, inapropiada frente al marco socio económico 
de los países en vías de desarrollo, con capacidades so 
bredimensionadas frente a una producción de materias pri_ 
mas a menudo todavía limitada y con una integración ver-
tical que hacia atrás está marginando al sector campesi-
no, no se puede esperar efectos muy positivos en lo que 
se refiere a empleo 17/. 
El proceso de modernización provocado por el desarrollo 
agroindustrial, produce también una transformación de 
las estructuras agrarias, 'en un sentido inverso y quizás 
más aún que las pasadas reformas de la tierra fomentadas 
por el Estado. En lugar de reducir las desigualdades y 
favorecer un desarrollo equilibrado, tiende a producir 
una polarización dentro del sistema de tenencia de la 
17/ Schmidt, G. Notas sobre el impacto del Desarrollo 
Agroindustrial sobre el empleo. Documento del Sim-
posio: Problemas y Perspectivas del Desarrollo 
Agroindustrial en América Latina. México 198 0. 
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tierra, concentrando en unidades agrícolas grandes y me-
dianas el capital, recursos tecnológicos, asistencia téc_ 
nica y crédito estatal 18/. 
La contribución de la agroindustria a reducir precios de 
los productos agropecuarios, ha afectado el nivel de in-
greso de los pequeños agricultores, fomentando los em -
pieos estacionales y bajando remuneraciones. Ello aca -
rrea la desintegración de la pequeña agricultura, lo que, 
para muchos países ha significado un estancamiento en la 
producción de alimentos 19/. 
Las cuentas sobre ahorro de divisas y/o generación de es-
tas como resultado del desarrollo agroindustrial tampoco 
parecen ser las deseadas. El desplazamiento de bienes ali-
menticios de consumo corriente hacia la producción dirigida 
por las agroindustrias, genera en muchos casos mayores 
necesidades de importación de alimentos para el consumo 
de la población 2o/. A ello hay que agregar una alta de-
18/ Arroyo, G. OP.CIT. 
19/ Montañés, Carlos, Posibles aportes de la Agroindus_ 
tria al Desarrollo Rural Integrado. En Consultoría 
Red de Cooperación Latinoamericana en Agroindustrias. 
FAO. Santiago-Chile, 1979. 
20/ Arroyo Gonzalo. Firmas transnacionales agroindus -
tríales. Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Lec-
turas Seleccionadas sobre Agroindustrias. IICA Bogo 
ta - Colombia. 1981. 
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pendencia externa tanto poí? la tecnología empleada como 
! r 
por el abastecimiento de algunas materias primas e insu-
mos. 
Tanto los problemas señalados como los efectos positivos 
en el desarrollo rural constituyen el marco de análisis 
en relación a la agricultura campesina. 
3.2 La agricultura campesina. 
La realidad agraria en América Latina, consideradas todas 
sus diferencias históricas, sociales, culturales y geo-
gráficas, se caracteriza por un campesinado que está vi-
viendo procesos simultáneos de proletarización, campesi-
nización y descampesinización 21/. La resultante de estos 
diferentes procesos en América Latina, es la persistencia 
de un vasto sector campesino, de relevantes dimensiones 
poblacionales, importantes recursos naturales y signifi-
cativos aportes a la producción de alimentos, bienes de 
exportación, empleó y otros indicadores económicos. 
21/ Heynig, Klaus. Principales enfoques sobre la Econo-
mía Campesina. En Revista de la CEPAL, N° 16, San -
tiago-Chile, Abril de 1982. 
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La población directamente ligada a la agricultura campesi-
na era del orden de 60 a 65 millones de personas a media-
dos de los años setenta, lo que significa algo más de la 
mitad de la población rural y aproximadamente un quinto 
de la población total de America Latina. La superficie 
cultivable que controlaría el campesinado, representa con 
57,6 millones de hectáreas, un 36 por ciento del total 22/. 
Esta agricultura campesina presenta características par-
ticulares que se derivan de sus objetivos y que sin duda 
significan a su vez determinadas características en su re 
lación con los mercados en general y particularmente con 
los de las agroindustrias. 
El concepto de economía campesina engloba a aquel sector 
de la actividad agropecuaria nacional, donde el proceso 
productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar 
con el objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción 
de sus condiciones de vida y de trabajo 2 3/. 
22/ Ortega, Emiliano. La agricultura campesina en Améri-
ca Latina. En Revista de la CEPAL N° 16, Santiago-
Chile, 1982 . 
2 3/ Schejtman, Alexander. Economía Campesina, lógica in-
terna, articulación y persistencia. En Revista de la 
CEPAL N° 11, Santiago-Chile, Agosto 1982. 
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Su carácter familiar hace de ellas al mismo tiempo una 
unidad de producción y de consumo y la producción se rea 
liza sin empleo de fuerza de trabajo asalariada. Así, la 
fuerza de trabajo familiar disponible en estas unidades 
es un dato y la unidad debe encontrar ocupación producti 
va para ella. Como simultáneamente estas unidades tam -
bien lo son de consumo, a mayor número de consumidores, 
también se observará la tendencia a intensificar el traba 
jo. 
Estos campesinos presentan una gran debilidad para enfren-
tar los mercados en general, así como particularmente en 
relación a las agroindustrias. La característica de su 
oferta fraccionada y dispersa, sin condiciones para alma-
cenar sus productos, así como generalmente necesi-
tados de vender apresuradamente su producción, no les per 
mite mayormente defender los precios de sus productos ni 
oponerse a una fuerza monopsónica u oligopsónica represen-
tada por alguna industria. 
Otras particularidades de estas unidades campesinas, como 
el carácter solo parcialmente mercantil de su producción, 
la forma especial de evaluar y asumir riesgos, la valora-
ción del trabajo familiar y de los productos generados , 
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caracterizan en forma particular la relación de la agri-
cultura campesina con las agroindustrias. 
En un hecho, que la inserción de una agroindustria en un 
área determinada provoca cambios importantes y diversos sobre los dis-
tintos estratos de productores. Ademas, los efectos de estos cambios 
son variables en el tiempo,pues posibles resultados positivos para los 
productores en los inicios de la operación agroindustrial, 
puede hacerlos altamente dependientes de la agroindustria 
y revertir posteriormente los resultados iniciales. Ello 
es especialmente válido en el caso de agroindustrias con 
mayor grado de integración. 
La significativa presencia de unidades campesinas en 
América Latina, muchas veces concentradas en determinadas 
regiones ecológicas y características socio económicas re 
lativamente rígidas en el corto plazo, puede representar 
condiciones ventajosas para determinadas agroindustrias. 
Por otra parte, la presencia de una agroindustria en un 
área de agricultura campesina a su vez puede significar 
para los campesinos nuevas alternativas de producción y 
acceso a los mercados. 
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El resultado final de esta relación agricultura campesi-
na y agroindustria dependerá de diversos factores tales 
como el objetivo principal de la empresa agroindustrial, 
los requerimientos a la producción de materia prima, la 
organización campesina y su capacidad de negociación, la 
tecnología empleada y en definitiva, de las relaciones 
contractuales entre la agroindustria y los campesinos de 
una determinada región. 
Sin embargo, al analizar los principales rubros de la pro 
ducción campesina en América Latina, se puede deducir una 
marginación de ésta de aquellos procesos,agroindustriales 
de mayor integración y que son los que permitirían trasla 
dar al precio de la materia prima una mayor proporción 
del valor final del producto. Esta producción campesina 
esta constituida principalmente por alimentos básicos,des_ 
tacando hortalizas, legumbres frescas, tubérculos y raí-
ces, que en general no son procesados industrialmente.Al-
gunos cereales como el trigo y el maíz y rubros de expor-
tación como el cacao y el café, también importantes en la 
estructura de producción de las unidades campesinas, si 
bien son sometidos a procesamiento,presentan un circuito 
comercial complejo. Vale decir varias instancias de com-
pra-venta entre el productor y el destinatario final.Ello 
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reduce notoriamente la posibilidad de incrementar la par-
ticipación del valor de la materia prima en el valor fi-
nal del producto. 
3.3 Requerimientos de la agroindustria a la agricultura. 
La agroindustria requiere para sus procesamientos, de i¡na-
terias primas que por su definición, las obtiene en el 
sector agrícola. Las condiciones más importantes que debe 
cumplir esta materia prima es que el abastecimiento sea 
suficiente y oportuno y al mínimo costo posible. 
En el último tiempo se ha hecho énfasis cada vez más, en 
exigencias de una determinada calidad y uniformidad de 
la materia prima, dado que este aspecto incide fuertemen-
te en los costos de los procesos y en el resultado econó-
mico. Así por ejemplo una variedad determinada de hortali 
za para deshidratación que contenga un porcentaje más al-
to de sólidos solubles, será no sólo preferida por la 
agroindustria, sino que además desarrollada por ella y di 
fundida entre los productores. 
El nuevo concepto de agroindustria requiere cada vez más 
de materias primas específicas para ellas, siendo despla 
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zadas aquellas agroindustrias procesadoras de excedentes 
de producción o de productos con otros usos además del 
agroindustrial. 
Las formas como las distintas agroindustrias resuelven el 
abastecimiento de materias primas son diversas y en ello 
inciden dos aspectos: la relación de mercado de la agro-
industria tanto para el producto que genera como para la 
materia prima que necesita y el tipo de materia prima de 
que se trata. 
Una agroindustria que controla significativamente el mer-
cado de su producto podrá a su vez desarrollar con mayor 
facilidad un efectivo control sobre el abastecimiento de 
sus materias primas. Ello lo logrará, creando para su ma-
teria prima condiciones que desplacen las producciones 
existentes. Un ejemplo muy ilustrativo se aprecia en la 
í 
estrategia de la empresa Nestle, que en diversas zonas 
productoras de carne de América Latina ha desarrollado la 
producción de leche, incluso más allá de su capacidad de 
elaboración. Ello le proporciona una clara posición de do 
minación sobre sus proveedoras de materias primas 24/ 
•247 Reyes Posada, Alejandro. La Economía lechera Colom-
biena y la empresa transnacional Nestle.En el Desa-
rrollo Agroindustrial y la Economía Latinoamericana. 
Tomo II Editado por la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, México 1981. 
Frederiq, Antoinette. La producción de leche en Bra-
sil. El caso Nestlé. En el Desarrollo Agroindustrial 
y la Economía Latinoamericana. Tomo II Editado por 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
México 1981. 
Para ejercer un efectivo control sobre la producción de 
materias primas y lograr un bajo costo por ellas, las 
agroindustrias generalmente cuentan con un equipo .de asis_ 
tencia técnica , que además de identificar al productor 
permanentemente con la agroindustria a través del conta£ 
to personal, cuida del equilibrio entre el aumento de pro 
ducción y el uso de insumos tecnológicos, para mantener 
el costo de la materia prima en los mínimos niveles posi-
bles. 
Frente a una situación de este tipo, la capacidad negocia 
dora de los productores agrícolas en general es baja y 
la de los productores campesinos prácticamente nula. In-
cluso es posible afirmar, que cuando el abastecimiento de 
materia prima a una agroindustria representa en general 
una actividad poco atractiva para los productores agríco-
las, será la agricultura campesina el principal proveedor 
de ella. 
En el otro extremo están aquellas agroindustrias que en-
frentan para sus productos mercados relativamente compe-
titivos y deben abastecerse a su vez en mercados más com 
petitivos de materias primas. La regla general para estas 
agroindustrias,con sin duda diversas excepciones y reali-
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dades d i f e r e n t e s en l o s d i s t i n t o s pa í s e s de America La t i 
na, es que l a demanda por sus productos es más d i s p e r s a 
que l a o f e r t a y por o t r a p a r t e , l a o f e r t a de l a mater ia 
prima que usan a su vez es mas f r a cc i onada que su p rop i a 
demanda. Su po s i c i ón de mercado tanto f r e n t e a sus produc 
tos como a l a s mater ias primas es semejante a l a de l o s 
comerciantes mayor i s tas . Los productores a g r í c o l a s t i e -
nen generalmente menor poder de negoc iac ión f r e n t e a e s -
tas a g r o i n d u s t r i a s y e l de l o s productores campesinos es 
e l más d é b i l en toda l a e s c a l a . 
Un e jemplo r e p r e s e n t a t i v o de este t i p o de a g r o i n d u s t r i a 
l o const i tuyen l o s molinos de t r i g o y l o s molinos de 
a r roz donde l a capacidad de a lmacenaje y c i e r t o s t r a t a -
mientos de pos t - cosecha para su a lmacenaje (secado)l=e 
dan a l a a g r o i n d u s t r i a una mayor capacidad negoc iadora . 
En e l curso d e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l han ido va r i an 
do l o s requer imientos de l a s a g r o i n d u s t r i a s por e l t i p o 
y c a l i d a d de l a s mater ias primas. E l l o es producto tanto 
de l o s cambios ocur r idos en l o s mercados consumidores co 
mo de l a neces idad de l a s a g r o i n d u s t r i a s por r e d u c i r sus 
cos tos . 
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Este cambio se observa con más c l a r i d a d en d i v e r s a s 
f r u t a s y h o r t a l i z a s , e x i s t i endo cada vez una mayor d i f e -
r enc i a c i ón entre a q u e l l a s que se dest inan a l mercado 
f r e s c o y a q u e l l a s que se procesan ag ro indus t r i a lmente . 
Para fomentar e s t e ú l t imo t i p o de producto , l a s a g r o i n -
d u s t r i a s han desp legado no so l o programas de a s i s t e n c i a 
t é cn i ca s apoyados por abastec imiento de insumos y c r é d i -
t o s , s ino que i n c l u s o programas de i n v e s t i g a c i ó n en t e c -
n o l o g í a s de producción y d e s a r r o l l o de m a t e r i a l g ene t i co . 
Estas nuevas va r i edades t ienen generalmente a l t o s r e q u e -
r imientos en insumos t ecno l óg i co s a s í como en t é cn i c a s 
de manejo. Ambos son proporc ionados como "paquete " a l o s 
productores s i n ninguna p o s i b i l i d a d de e s tos para mod i f i 
car a lgunos f a c t o r e s , ya que l a s r e l a c i o n e s de l o s f a c t o 
r e s s ó l o son conocidos por l a a g r o i n d u s t r i a . 
Los productores campesinos por l o gene ra l no están en 
condic iones de a p l i c a r adecuadamente es tos paquetes t e c -
n o l ó g i c o s por s í mismo y. l a s a g r o i n d u s t r i a s p r e f i e r e n 
concentrar e l e s f u e r z o de sus equipos t é cn i co s en un me 
ñor número de productores con más s u p e r f i c i e . Una excep -
ción a e s t a norma l a const i tuyen a q u e l l o s rubros con a l -
tos requer imientos de mano de ob r a , donde l a menor ret r i _ 
bucion a l t r a b a j o a que están d i spues tos l o s campesinos 
compensa generalmente con c r ece s , e l proporcionalmente 
mayor costo de l equipo t écn ico . 
En cuanto a l a s ex i genc i a s de t i p o y c a l i d a d de l a s ma-
t e r i a s primas a g r o i n d u s t r i a l e s se puede a p r e c i a r en gene 
r a l cambios, que van estrechamente l i g a d o s a mayores exi_ 
gencias t e c n o l ó g i c a s y de c a p i t a l , l a s que l a a g r i c u l t u -
r a campesina d i f í c i l m e n t e puede cumpl i r . 
En v a r i o s e s tud ios de a g r o i n d u s t r i a s se a p r e c i a , que 
é s ta s no hacen d i f e r e n c i a s entre l o s productores a g r í c o -
l a s pa ra p roveerse de sus mater ias pr imas. Es más b ien 
l a capacidad que t i enen l o s productores a g r í c o l a s para 
cumplir l o s requer imientos de l a s a g r o i n d u s t r i a s y l a 
p o s i b i l i d a d de negoc iac ión con e l l a s , l o que decide l a 
p a r t i c i p a c i ó n en e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l y l a a g r i -
c u l t u r a campesina t i e n e pocas p o s i b i l i d a d e s para adaptar 
se a l a s nuevas ex i genc i a s y su capacidad negoc iadora 
f r e n t e a l a s a g r o i n d u s t r i a s es ca s i nu la . 
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3.4 Algunas a l t e r n a t i v a s para l a a g r i c u l t u r a campesina. 
Dentro de l a a c t u a l s i t uac i ón de mercado y d e s a r r o l l o 
a g r o i n d u s t r i a l d e s c r i t o , para que l a a g r i c u l t u r a campesi_ 
na pueda aumentar su p a r t i c i p a c i ó n en e l mercado de l o s 
productos a g r í c o l a s procesados es n e c e s a r i o antes que na 
da, mejorar su capacidad negoc iadora f r e n t e a l a s ag ro in 
d u s t r i a s . Para e l l o es necesa r i o simultáneamente l o g r a r 
c i e r t a o r gan i zac ión de l o s campesinos y una mínima c a p i -
t a l i z a c i ó n e x t r a p r e d i a l en i n f r a e s t r u c t u r a y s e r v i c i o s 
que permitan en una primera e tapa , negoc i a r con l a s agro 
i n d u s t r i a s en s i m i l a r e s condic iones de o f e r t a que a l o 
menos l a mediana a g r i c u l t u r a . 
Además de o f r e c e r en una s o l a mano determinados volúme-
nes de p roductos , s i g n i f i c a contar por e jemplo para e l 
caso de l o s granos con c i e r t a s i n s t a l a c i o n e s de secado y 
a lmacena je . Para l a leche e l l o e q u i v a l e a una determina -
da capac idad de producción de leche i n v e r n a l mediante a l i 
mentación sup lementar ia en esa época, además de l a respec_ 
t i v a capac idad de acop io y en f r i amien to . En e l caso d e l 
c a f é , se rá importante l o g r a r además de l despu lpado , f e r -
mentado, l avado y secado que generalmente se r e a l i z a n en 
l a s unidades p roduc to ra s , abordar l o s procesos de t r i l l a , 
s e l e c c i ó n y empaque. 
Una segunda etapa podr í a s e r e l procesamiento para de te r 
minados mercados l o c a l e s o c i e r t o s s ec to res urbanos , g e -
neralmente menos ex i gentes en cuanto a l a uni formidad 
de l producto y l a s o f i s t i c a c i ó n de l o s envases . Para una 
amplia gama de productos ex i s t en t e c n o l o g í a s aprop iadas 
para p rocesa r e f i c i entemente pequeños volúmenes, como mo 
l i n o s a r r o c e r o s , d e sh id r a t ado r a s , t o s t a d o r a s , quese r í a s 
s e l ecc ionadoras y envasadoras . 
Las e xpe r i enc i a s r e l a t i v a s a l a o rgan izac ión campesina 
con concentrac ión y e s t a b i l i z a c i ó n de o f e r t a , a s í como 
a lgunas i ncu r s i ones en procesos a g r o i n d u s t r i a l e s son múl-
t i p l e s y d i v e r s a s . Huchas de e l l a s muestran r e s u l t a d o s 
p o s i t i v o s en determinados momentos , producto de c i e r t a s 
coyunturas económicas o de f u e r t e s apoyos e s t a t a l e s o 
p r i v a d o s . Es importante t ene r p r e sen te , que l a p e r s i s t e n 
c i a en e l tiempo de es tas expe r i enc i a s es d i f í c i l , pues 
l a s coyunturas cambian, l o s apoyos e s t a t a l e s o p r i vados 
son l im i t ados y l a tendencia de l o s grupos que dominan 
l o s mercados es e l im ina r l a competencia por todos l o s 
medios p o s i b l e . Además dentro de l a s o rgan izac iones cam-
pes inas se van creando mecanismos de dominación que p r o -
vocan l a marginación de l o s más d é b i l e s . 
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D e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l para una a g r i c u l t u r a campesina. 
Como se desprende de l o s c ap í t u l o s a n t e r i o r e s , e l d e s a r r o l l o 
a g r o i n d u s t r i a l hab ido en América Lat ina no s o l o no ha s i g n i f i _ 
cado una mayor p a r t i c i p a c i ó n y p rogreso para e l campesinado, 
s ino que ha creado para muchos productos ag ropecuar ios nue-
vas s i t uac i one s de mercado, que agudizaron l a dependencia y 
d e t e r i o r o de amplios segmentos de l a a g r i c u l t u r a campesina. 
El manejo de l a s i d ea s sobre d e s a r r o l l o de l a a g r o i n d u s t r i a , 
tanto como mecanismo para provocar y promover e l d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l , como para l o g r a r r e su l t ado s s i m i l a r e s en l a agri_ 
c u l t u r a ha es tado de moda en l a decada d e l se tenta y espe -
c ia lmente en l a segunda mitad. E l l o se a p r e c i a en d i f e r e n t e s 
e s tud io s y seminar ios r e a l i z a d o s sobre e s t e aspecto de Améri -
ca La t ina . 
Una r e p e t i c i ó n de conceptos ha creado l a impresión de que l a 
a g r o i n d u s t r i a cons t i tuye l a s a l i d a l ó g i c a a l a c r i s i s agrope_ 
c u a r i a de l o s p a í s e s . Entre d i v e r s o s personeros d e l s ec to r 
p ú b l i c o a s í como en i n s t i t u c i o n e s académicas y de i n v e s t i g a -
c ión se ha g ene r a l i z ado l a idea de que e l próximo paso de d e -
s a r r o l l o a g r í c o l a y r u r a l se dará a t r a v é s de l a agro indus -
t r i a . Se ha l l e g a d o a suponer de l a a g r o i n d u s t r i a una gran 
capacidad para atender y so luc i ona r problemas c e n t r a l e s en 
e l campo 
La verdad a ese r e spec to es rad ica lmente d i f e r e n t e . Para Mé-
x i co seña la Warman 2_5/ que e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l es 
amplio y en l a mayoría de l a s ramas se cuenta con una capa -
c idad oc iosa que en muchos casos supera a l a capacidad u t i l i 
zada, co inc id i endo e s te d i a gnos t i co con l o que UNIDO ha de -
tectado en l a mayoría de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 26/. Se 
puede a f i r m a r , que e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l en s í , no ha 
s ido l a so luc ión para l o s mú l t i p l e s problemas de l ag ro , s ino 
por e l c o n t r a r i o , se ha transformado en un problema a d i c i o -
n a l para l o s d i f e r e n t e s p a í s e s . 
Será fundamental r e v i s a r l a capacidad r e a l de l a a g r o i n d u s -
t r i a para cumplir l a s func iones que se l a as ignan y p a r t i c u -
larmente en r e l a c i ó n a l a a g r i c u l t u r a campesina. Un a n á l i s i s 
s i s t emát i co y r i g u r o s o de l a s expe r i enc i a s ob ten idas , permi -
t i r á p l a n t e a r a l t e r n a t i v a s concretas hac ia e l f u t u r o . 
filio escapa a l marco y o b j e t i v o de es te t r a b a j o y en es te ca 
p í t u l o só l o se abordarán algunos modelos g l o b a l e s de desa r ro 
l i o a g r o i n d u s t r i a l , para en torno a uno de e l l o s hacer a l g u -
25/ Warman, A r tu ro . Tres modelos de o rgan i zac ión ag ro indus -
t r i a l f r e n t e a l a economía campesina. En l e c t u r a s s e l ec 
cionadas sobre A g r o i n d u s t r i a . I ICA-Colombia ,Bogotá ,1981 
26/ Mere i r a -D í az W. o p . c i t . 
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ñas r e f l e x i o n e s que, motivando una d i s cus ión y a n á l i s i s , pernti 
tan obtener conc lus iones para una mayor p a r t i c i p a c i ó n y progre 
so de l a a g r i c u l t u r a campesina a t r avés de l d e s a r r o l l o a g r o i n -
d u s t r i a l . 
4 .1 Los modelos de d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l . 
1. Las empresas t r ansnac i ona l e s . 
La mayoría de l o s pa í se s l a t inoamer icanos han v i s t o en 
l a i nve r s i ón externa una forma para obtener c a p i t a l e s para 
su d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l . Por o t r a p a r t e , l a s grandes 
empresas t r ansnac i ona l e s se han i n t e r e sado cada vez más 
en e l mercado de l o s a l imentos , su i n d u s t r i a l i z a c i ó n y 
c o n t r o l de l o s mercados mundiales . Esta co inc idenc i a ha 
provocado una s i g n i f i c a t i v a p resenc ia de e s ta s empresas 
en America La t ina , a s í como una f u e r t e t r a n s f e r e n c i a de re_ 
cursos hac i a l a a g r o i n d u s t r i a y pa r t i cu l a rmente hac i a l a 
de a l imentos . 
La s i g n i f i c a c i ó n y poder ío de e s ta s empresas t r ansnac i ona -
l e s se puede a p r e c i a r en e l volumen de sus ventas . (Cuadro 
N° 3 ) . E s t a s superan en muchos casos , e l Producto Nac iona l 
Bruto de v a r i o s pa í s e s l a t inoamer icanos , de l o que si¿a du -
da se puede i n f e r i r e l e j e r c i c i o de p res iones económicas 
sobre l o s pa í s e s en que actúan. 
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CUADRO N ° 3 
LAS PRIMERAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN EL SECTOR 
DE LA ALIMENTACION EN 1977 
(mi l l ones de d o l a r e s ) 
Un i l e ve r (Anglo Holandesa 15. 965 
Nes t l e ( S u i z a ) 8. 392 
Bea t r i c e Foods (EUA) 5. 288 
Esmark ( S w i f t ) (EUA) 5. 280 
Kra f t (EUA) 5. 238 
General Foods (EUA) 4. 909 
Greyhound (EUA) 3. 841 
Ralston Pur ina (EUA) 3. 756 
Taiyo F i shery (Japon) 3. 572 
Coca - Cola (EUA) 3. 559 
Peps ico (EUA) 3. 545 
Borden (EUA) 3. 481 
General M i l l s (EUA) 2. 909 
Conso l idated Foods (EUA) 2. 891 
CPC I n t e r n a t i o n a l (EUA) 2. 859 
George Weston 
Holding ( I n g l a t e r r a ) 2. 626 
BNS-Gervais Danone ( F r a n c i a ) 2. 621 
United Brands (EUA) 2. 421 
Carnation (EUA) 2. 334 
Centra l Soya (EUA) 2. 177 
Nabisco (EUA) 2. 117 
Fuente; Ruiz Ga r c í a , Enr ique. La e s t ruc tu r a de l a Eco-
nomía Transnac iona l y sus e f e c t o s en l a a l imen-
t a c i o . En l e c t u r a s se l ecc ionadas sobre a g r o i n -
d u s t r i a . I I C A - Colombia, Bogotá 1981. 
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Por o t r a p a r t e , s i se cons idera que l os 100 pr imeros g r u -
pos a l imenta r i o s representaron en 1977 una c i f r a de ven -
t a s de 145.000 mi l l ones de d o l a r e s , c a s i equ i va l en te a 
l a s ventas anuales de p e t r o l e o de l a OPEP 27/ se puede con 
c l u i r que e l s istema económico i n t e r n a c i o n a l de l o s a l i -
mentos no es tan l ibre como se pretende . 
Las e s t r a t e g i a s de operac ión de e s ta s empresas t r an snac i o 
n a l e s son d i v e r s a s y comple j as , s iendo a lgunos elementos 
comunes a e l l a s . 
Un primer aspecto es e l c o n t r o l d e l mercado para sus p r o -
ductos , mediante l a obtención de po s i c i ón monopólica o a 
l o menos o l i g o p ó l i c a . Para e l l o emplean d i v e r s o s mecanis -
mos,como e s t r e c h a r su producción hac i a productos de mar-
ca s , con l o s que puedan c o n s t r u i r segmentos de mercado 
p ro teg idos por p u b l i c i d a d y promoción. El cos to de p u b l i -
c idad es un item importante en sus costos y como seña l a 
Susan George 28/ , en l a s grandes empresas ag ro indus t r i a l e s 
de Estados Unidos , l o s ga s tos de p u b l i c i d a d y empacado r e -
presentan aproximadamente e l 40 por c i en to de sus c o s t o s . 
27/ Ruíz G a r c í a , Enr ique . La s i t u a c i ó n a l i m e n t a r i a mundial 
y l o s e spac ios económicos de l a c r i s i s . Des igua ldad y 
t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n . En l e c t u r a s s e l e cc i onadas sobre 
A g r o i n d u s t r i a , I ICA , Colombia, Bogotá 1981. 
2 8/ George, Susan. Como muere l a o t r a mitad de l mundo. Las 
verdaderas razones d e l hambre. E d i t o r i a l S i g l o XXI,Mé-
x i c o , 1980. 
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Otro aspecto importante , es e l con t ro l sobre e l a b a s t e c i -
miento de l a s mater ias primas. De acuerdo a l a s c i r c u n s -
t anc i a s goyuntura les producen é s ta s en t i e r r a s p r o p i a s , o 
a t r avé s de e s t r i c t o s contratos con a g r i c u l t o r e s , s iendo 
e s t e ú l t imo mecanismo e l p r e f e r i d o . En América Lat ina han 
encontrado en l a s p o l í t i c a s e s t a t a l e s de p rec i o s con t ro l a 
dos para l o s a l imentos , una exce lente oportunidad para un 
abastec imiento ba ra to de sus mater ias pr imas. 
El c rec imiento de l a mayoría de l a s empresas l í d e r a s , se 
ha hecho sobre l a base de f u s i ones y compras de empresas 
e x i s t e n t e s y en funcionamiento. La mayoría de l a s empre-
sas que operan en e l procesamiento de a l imentos están l i -
gadas a empresas i n d u s t r i a l e s y de s e r v i c i o s r e l a c i onadas 
con e l r u b r o , como productoras de envases , empresas de 
t r a n s p o r t e , e t c . 
También han e s t a b l e c i d o formas de a soc i ac i ón con empresas 
n a c i o n a l e s , en que l a p a r t i c i p a c i ó n de empresas t r a n s n a -
c i o n a l e s es m i n o r i t a r i a , pero e l convenio sobre r o y a l -
t i e s , e l manejo de l a t e cno l o g í a y de l o s mercados, a s í 
como l a r e l a c i ó n con empresas l i g a d a s , l e permiten no s o -
l o c o n t r o l a r l a c a n a l i z a c i ó n de l o s excedentes , s ino tam-
b ién a l a empresas en que p a r t i c i p a n minor i ta r iamente . 
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Este t i p o de empresa t r ánsnac iona l poderosa no s o l o impon 
drá sus condic iones a l o s productores campesinos, s ino 
que a l o s productores a g r í c o l a s en genera l e i n c l u s o en 
determinadas s i t u a c i o n e s , a l o s gob iernos de l o s p a í s e s . 
2. Empresas E s t a t a l e s . 
En e s ta a l t e r n a t i v a , l a i n i c i a t i v a , l o s r e c u r s o s , l a 
implementación y operac ión corresponde a l Estado.Puede r e a 
l i z a r s e en muy d i s t i n t o s contextos s o c i a l e s y e l e spec t ro 
inc luye d i v e r so s regímenes product ivos y muy d i s t i n t o s 
grados de p a r t i c i p a c i ó n de l o s productores de mater ias 
primas y t r a b a j a d o r e s de l a empresa misma. Ex is ten formas 
de o rgan izac ión muy hete rogeneas , a s í como un amplio e s -
pect ro de expe r i enc i a s y r e s u l t a d o s . 
Una e x p e r i e n c i a que ha s ido cons iderada como i n t e r e s a n t e 
en e s ta a l t e r n a t i v a , son l os agrocombinados de Y u g o e s l a -
v i a . Estos agrocombinados gon empresas e s t a t a l e s autóno-
mas de gran extens ión y gran v a r i a b i l i d a d en su produc -
c ión ag ropecua r i a . La producción b á s i c a es procesada por 
l a misma empresa y sus a g r o i n d u s t r i a s obt ienen l a mayor 
pa r te de l a s mater ias primas en sus p rop ias empresas. Ge-
neralmente continúa l a i n t e g r a c i ón no só l o hasta cadenas 
de d i s t r i b u c i ó n y supermercados p r op i o s , s ino que en mu-
chos casos se inc luyen h o t e l e s , r e s t au r an t e s y conve -
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nios de abastec imiento de a l imentos a h o s p i t a l e s y o t r a s inst i_ 
tuc iones . La Ag ro indus t r i a usa preferentemente t e c n o l o g í a oc -
c i d e n t a l y sus productos son altamente compet i t ivos en l o s mer 
cados i n t e r n a c i o n a l e s . La o rgan izac ión de e s ta s empresas es 
de l t i p o autogest ionadas por l o s miembros de e l l a y un d i r e c t o 
r i o e l e g i d o por e l l o s , dec ide sobre i n v e r s i o n e s , expansión y 
d i s t r i b u c i ó n de u t i l i d a d e s . 
Este a l t o grado de i n t eg r ac i ón en una s o l a empresa desde l a pro 
ducción de l a s mater ias primas hasta l a d i s t r i b u c i ó n de l o s pro 
ductos f i n a l e s t i e n e una v a l i d e z r e s t r i n g i d a para e l campesina-
do de América La t ina , ya que e s te mayoritar iamente se encuentra 
en unidades pequeñas de t i p o f a m i l i a r y s u b - f a m i l i a r . 
En cambio, l a c reac ión de empresas e s t a t a l e s a p a r t i r d e l p r o -
cesamiento de mater ias primas a g r í c o l a s puede r e p r e s e n t a r una 
a l t e r n a t i v a f a v o r a b l e para l a a g r i c u l t u r a campesina. Aún más,un 
mejoramiento de l a s i t uac i ón de l a gran mayoría de l o s campesi -
nos de América Lat ina r e q u i e r e necesar iamente de l apoyo e s t a t a l , 
en que e l con t ro l de l a cadena a g r o i n d u s t r i a por pa r te de é s t e , 
es uno de l o s d i ve r so s mecanismos de apoyo p o s i b l e s . 
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3. A g r o i n d ú s t r i a I n t eg r ada . 
El concepto de A g r o i n d ú s t r i a In teg rada ha s ido d e s a r r o l l a d o 
por UNIDO, después de d e t a l l a d o s a n á l i s i s de l a s e xpe r i enc i a s 
p o s i t i v a s y nega t i vas en a g r o i n d u s t r i a s . Corresponde a una o r -
gan izac ión p roduct i va que abarca todas l a s f a s e s de producc ión , 
desde l o ag ropecuar io has ta e l mercadeo y d i s t r i b u c i ó n de l o s 
productos f i n a l e s . Las d i f e r e n t e s a g r o i n d u s t r i a s y empresas i n 
vo luc radas no necesariamente deben e s t a r en una s o l a mano. El 
p r e r e q u i s i t o es que l a a g r i c u l t u r a produzca l a s mater ias primas 
en c a l i d a d , cant idad y oportunidad r eque r i da s por e l proceso i n 
d u s t r i a l 29/. 
El t i p o de a g r o i n d u s t r i a s i n teg radas v a r í a según l o s r e q u e r í -
mientos d e l mercado, l o s r ecursos ag ropecuar ios d i s p o n i b l e s y 
l a condic ión socio -económica de l o s a g r i c u l t o r e s . E l tamaño de 
e s t a s a g r o i n d u s t r i a s v a r í a de acuerdo a l a s cant idades de p r o -
ducto f i n a l que e l mercado es capaz de a b s o r b e r . 
Para d e s a r r o l l a r exitosamente una a g r o i n d ú s t r i a , es fundamen-
t a l una adecuada p l a n i f i c a c i ó n de e s ta a p a r t i r de l mercado. 
29/ M o r e i r a - D í a z , W. o p . c i t . 
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Luego deberán cons ide ra r se l a s po t enc i a l i d ade s y d i s p o n i b i l i -
dades de l o s r ecur sos ag ropecua r i o s , s e l e c c i o n a r l a t ecno lo -
g í a de procesamiento apropiada y f ina lmente determinar l a s me 
j o r e s formas de a lmacenaje y d i s t r i b u c i ó n de l o s productos f i 
n a l e s . E l modelo de a g r o i n d u s t r i a que se determine, no so l o de_ 
be e s t a r en concordancia con l a s condic iones f í s i c a s de r e c u r -
sos y t i p o s de productos , s ino que debe engranar y ba l ancea r 
l a s condic iones socio-económicas p r e v a l e c i e n t e s . Considerando 
que e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l i n t eg rado abarca todas l a s f a 
ses de l p roceso , es impos ib le en l a p l a n i f i c a c i ó n , separa r a l 
s ec to r de productores ag ropecua r i o s . 
La idea t r a d i c i o n a l que una a g r o i n d u s t r i a debe e s t a b l e c e r s e en 
caso de una sobreproducción ag ropecua r i a , v a l e d e c i r cuando hay 
d i s p o n i b i l i d a d de mater ia prima, ha l l e v a d o a d i v e r so s f r a c a s o s . 
En muchos casos l a d i s p o n i b i l i d a d de mater ia prima e x i s t e n t e en 
e l momento de p l a n i f i c a r una p l a n t a , d e j a de e x i s t i r cuando l a 
p l an ta entra en operac ión . Asimismo, l a f a l t a de mater ia prima 
para una p l an ta puede provocar un a l z a en e l p r e c i o de é s t a t a l , 
que l o s productos procesados de jan de se r compet i t i vos . 
Como se s e ñ a l a r a , uno de l o s aspectos fundamentales en e l d e sa -
r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l i n t e g r ado , es l a i d e n t i f i c a c i ó n de l o s pro 
ductos r eque r idos por e l mercado. Aquí es importante tener p r e -
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sente , que para l a mayoría de l o s productos a g r o i n d u s t r i a l e s , 
l a s seña les d e l mercado están determinadas por l a pa r te de l a 
población de mayores i n g r e s o s , l a s t écn i ca s de mercadeo y pu -
b l i c i d a d de l a s grandes empresas y en genera l por e l manejo y 
con t ro l que se r e a l i z a de l o s mercados. La t e cn i ca t r a d i c i o n a l 
de exp lo rac ión de mercados es de poca u t i l i d a d en e s t e contex -
to y e l enf rentamiento de es te problema r e q u i e r e de d e f i n i c i o 
nes en e l n i v e l de p o l í t i c a f i s c a l . 
Un camino que propone Esteva 30/, es determinar l a s neces idades 
de l a pob lac ión y t r an s f o rmar l a s en demanda e f e c t i v a , ya sea 
en mercados l o c a l e s , r e g i o n a l e s o n a c i o n a l e s . 
Para l o s o t ros aspectos de l a a g r o i n d u s t r i a i n t eg r ada como l o s 
problemas de determinación de l a e s c a l a de producc ión , l a t e c -
n o l o g í a de procesamiento, l o s mecanismos de abastec imiento de 
mater ias primas y l a i n t e g r a c i ón de l o s productores de é s t a s , 
e x i s t en d i v e r s a s a l t e r n a t i v a s conoc idas . Estas se pueden adap -
t a r a l o s o b j e t i v o s y a segura r e l é x i t o de una a g r o i n d u s t r i a 
determinada en func ión de l o s o b j e t i v o s p lanteados para e l l a . 
30/ Esteva , Gustavo. Campesino : s u j e t o s d e l d e s a r r o l l o a g r o i n -
d u s t r i a l . En l e c t u r a s se l ecc ionadas sobre a g r o i n d u s t r i a , 
I1CA, Colombia, Bogotá 1981. 
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La concepción g l o b a l de l a a g r o i n d u s t r i a i n t eg r ada y l a f l e x i -
b i l i d a d y c l a r i d a d que presenta en su metodología de a p l i c a c i ó n , 
hacen de e s t e concepto una buena herramienta para encontrar a l -
t e r n a t i v a s de d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l en que sea l a a g r i c u l -
t u r a campesina una de sus p r o t a g o n i s t a s . 
4.2 Considerac iones en torno a l a opción campesina. 
El e s tud io de a l t e r n a t i v a s v i a b l e s de a g r o i n d u s t r i a s para l a 
a g r i c u l t u r a campesina ex i ge por una par te un conocimiento p r o -
fundo d e l s e c to r campesino en sus aspectos económicos, soc i a -
l e s y c u l t u r a l e s . Por o t r a p a r t e , es necesa r i o a n a l i z a r en d e -
t a l l e cada uno de l o s componentes señalados para l a a g ro indus -
t r i a i n t e g r a d a . La metodología que parece más aprop iada para 
abordar e s t e problema s e r í a e l e s tud io de un proyecto concreto 
para una determinada r e a l i d a d campesina. E l l o excede l o s p ropó -
s i t o s de es te t r a b a j o , abordando e s t e c a p í t u l o solamente a l g u -
nas r e f l e x i o n e s y p ropos i c iones en torno a l o o rgan izac ión s o -
c i a l para l a a g r o i n d u s t r i a , a s í como algunos problemas t ecno -
l ó g i c o s . 
1. Organizac ión s o c i a l para l a a g r o i n d u s t r i a . 
Como y a - s e s eña l a r a en c a p í t u l o s a n t e r i o r e s , l a v i a b i l i d a d 
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de un proyecto a g r o i n d u s t r i a l se d e r i v a en pr imer termino de 
l a s e spec t a t i v a s de co locac ión de l producto . Estas e s p e c t a t i -
vas es ta rán determinadas por e l mercado, en que inc iden una 
amplia y comple ja gama de f a c t o r e s . E l s ec to r campesino no 
t i e n e mayor p o s i b i l i d a d para i n c i d i r en es tos f a c t o r e s y ne -
cesar iamente deberán s e r preocupación de o t r a s i n s t a n c i a s . 
Otro aspecto importante para una a g r o i n d u s t r i a , es e l a b a s t e -
c imiento de l a s mater ias pr imas. La r e l a c i ó n de é s t a con l o s 
productores de l a s mater ias primas se c a r a c t e r i z a normalmente 
por una d e s i g u a l capacidad negoc iadora con de sven ta j a s para 
l o s ú l t imos . E l l o ha l l e v ado a impulsar entre l o s productores 
a g r í c o l a s d i v e r s a s formas de organización, destacándose espe -
c ia lmente e l d e s a r r o l l o de l Cooperat iv ismo. Es importante que 
l o s productores de mater ias primas no se en f renten i n d i v i d u a l 
y separadamente a l a a g r o i n d u s t r i a , dado que e l l o cons t i tuye 
só l o una v e n t a j a para e s t a ú l t ima . Para conservar e s t a v e n t a j a , 
l a s a g r o i n d u s t r i a s procuran e v i t a r l a a soc i ac i ón de l o s provee 
dores de sus mater ias pr imas, empleando d i v e r so s mecanismos. 
Estos van desde una s e l e cc i ón d i s pe r s a de productores a p l i c a -
da por l a Tomatera Quinta de T i l coco en C h i l e , has ta l a subo r -
d inac ión de coope ra t i vas l echeras l og r ada por l a N e s t l é en Bra 
s i l . En e s t e caso l a s coopera t i vas r e a l i z a n para l a N e s t l é d e -
terminadas func iones ( r e c o l e c c i ó n , ent rega de insumos, e t c . ) 
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que e s t a empresa se ahor ra , en vez de c o n s t i t u i r una a l t e r -
n a t i v a de mercado para l o s productores de l eche . 
La o rgan izac ión d e l s ec to r campesino y pa r t i cu la rmente l a s 
formas de o rgan izac ión de é s t e , deberá se r un punto impor -
t an te . La o rgan izac ión de l sector campesino para abordar un 
adecuado d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l para é s t e , es un aspecto 
tan v i t a l como complejo. En l a f u e r z a o rgán ica de sus comu-
n idades , l o s campesinos han encontrado una g a r a n t í a de sobre_ 
v i v e n c i a , que no podrían obtener de o t r a manera. 
Muchos e s f ue r zo s por o r gan i z a r a l o s p roductores , ya sea p a -
r a l a exp lo tac ión a g r o p e c u a r i a , l a a g r o i n d u s t r i a u o t ro f i n 
económico han f r a ca sado . Los agentes p r i vados o p ú b l i c o s , a l 
cons ide r a r a p r i o r i que l a s nuevas formas de o rgan izac ión 
s o c i a l que promueven son cua l i t a t i vamente supe r i o re s a l a s 
de l o s campesinos, no han obtenido l o s r e s u l t a d o s esperados . 
Es nece sa r i o conocer y reconocer l a f u e r z a y capacidad para 
e l d e s a r r o l l o que t ienen l a s o rgan izac iones t r a d i c i o n a l e s y 
avanzar a p a r t i r de e l l a s . Estas formas de o rgan izac ión va -
r í a n para l a s d i f e r e n t e s r eg iones y pa í s e s y es en s i un a s -
pecto que merece una atención p r e f e r e n t e y pro funda . 
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La r e a l i d a d es que l a gran mayoría de l o s campesinos se en -
t i ende ind iv idua lmente con l a s a g r o i n d u s t r i a s y , s o l o en ca 
sos a i s l a d o s hay una p a r t i c i p a c i ó n o rgán ica en una a c t i v i d a d 
de procesamiento. Esteva 31/ sug i e r e dos formas concretas de 
o rgan i zac ión s o c i a l de l a producción y m o d i f i c a r l a s r e l a c i o 
nes p r eva l enc i en te s con l a s a g r o i n d u s t r i a s . E l l a s son e l con 
t r a t o c o l e c t i v o mercant i l y l a i n d u s t r i a campesina i n t e g r a d a . 
a ) E l cont ra to c o l e c t i v o mercan t i l . 
Esta f i g u r a formal de r e l a c i ó n se p l an tea como un c o n t r a -
t o mercant i l de intercambio de b i enes y s e r v i c i o s que pac 
tan un grupo de campesinos, fo rmal o informalmente a s o c i a 
dos y un agente o grupo de agentes económicos, que en e s -
t e caso s e r í a una a g r o i n d u s t r i a y p o s i b l e s o t ros agentes 
que i n t e rv i enen en etapas p o s t e r i o r e s a l procesamiento 
mismo. 
En e l cont ra to se es tab lecen l o s r ecu r sos y productos que 
l o s campesinos se comprometen a p o r t a r , a s í como l a s ñor 
mas t é c n i c a s y c a l i d ade s que deberán cumplir por una p a r -
t e y por o t r a , l o s b ienes y s e r v i c i o s que e l agente o 
grupo de agentes que adqu ie ra l a producc ión , se comprome-
31/ Esteva , Gustavo, o p . c i t . 
t e a p roporc ionar . El contrato e s t a b l e c e r í a además l o s 
compromisos mutuos en r e l a c i ó n a l o s r e s u l t a d o s que se 
obtengan, a s í como l a p o s i b l e f i j a c i ó n de compromisos mí -
nimos y máximos tanto para l o s aportes de l o s campesinos 
como para l o s aportes de l a a g r o i n d u s t r i a . Idealmente de 
b e r í a i n c l u i r s e en e l contrato un agente garante y a r b i -
t r o de é s te entre l o s con t r a t an te s , como por e jemplo e l 
Estado o a lgún agente pr ivado de l a con f i anza de ambas 
p a r t e s . 
Bás ico para este t i p o de cont ra to c o l e c t i v o m e r c a n t i l , s e 
r á l a negoc iac ión p a r t i c i p a t i v a de l a s pa r t e s con e l f i n 
de l o g r a r términos r e a l i s t a s en e l cont ra to mismo y un 
compromiso más r e a l en l a s p a r t e s . 
El cont ra to mercant i l i n d i v i d u a l es s in duda l a forma pre 
f e r i d a por l a a g r o i n d u s t r i a , pues l e permite imponer u n i -
l a te ra lmente sus cond ic iones . E l cont ra to que se propone 
en cambio, i n t en ta l l e v a r a l t e r r eno de l a producción 
ag ropecua r i a y a g r o i n d u s t r i a l l a e xpe r i enc i a de l a o r g a -
n i zac ión c o l e c t i v a de l o s t r a b a j a d o r e s i n d u s t r i a l e s , c u -
ya v a l i d e g h i s t ó r i c a y económica ha quedado ampliamente 
demostrada. 
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En e l cont ra to c o l e c t i v o mercan t i l , l o s campesinos podr ían 
l l e v a r l a s condic iones con t r ac tua l e s hasta un n i v e l de in 
tercambio mercant i l que no r ep re sentase ganancia para e l 
agente a g r o i n d u s t r i a l , s ino que é s te ob tendr í a sus ganan-
c i a s en l a s operac iones i n d u s t r i a l e s y comerc ia les por te 
r i o r e s a l a s de l cont ra to . En una pr imera e tapa , é s t e se 
c e l e b r a r í a solamente para g a r a n t i z a r e l abastec imiento de 
su mater ia prima. En etapas p o s t e r i o r e s , s e r í a p o s i b l e , 
que l os campesinos p a r t i c i p a r a n cada vez más ampliamente 
en l a s operac iones de todo e l p roceso , has ta desembocar en 
una e l iminac ión d e l agente económico a g r o i n d u s t r i a l y ocu -
par l o s campesinos ese l u g a r , cuando fuesen capaces de r e a 
l i z a r por s í mismos esas f unc iones . 
b ) La i n d u s t r i a campesina i n t e g r a d a . 
E l l a r ep re sen ta l a culminación n a t u r a l de l proceso i n d i c a 
do anter iormente . Un mismo grupo de campesinos se ocupa-
r í a de l a s operac iones a g r opecua r i a s , i n d u s t r i a l e s y c o -
me rc i a l e s . Esta a l t e r n a t i v a p l an tea s in duda problemas com 
p i e j o s y se basa fundamentalmente en l a i d ea de poner e l 
acento en l a neces idad de c o n f i a r l a t a r e a a l o s p rop ios 
campesinos. Las opiniones sobre e s t a a l t e r n a t i v a están 
d i v i d i d a s y l a s expe r i enc i a s son c o n t r a d i c t o r i a s . S e r í a 
de i n t e r é s s i n duda, un a n á l i s i s más profundo de l o s f a c -
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t o r e s de é x i t o - f r a c a s o de l a s expe r i enc i a s en que grupos 
de campesinos han intentado abordar l a s etapas poste -
r i o r e s a l a producción ag ropecuar i a misma, v a l e d e c i r , s ¿ 
procesamiento y/o comerc i a l i z ac i ón . 
Para l a etapa de l procesamiento de l o s productos a g rope -
c u a r i o s , se p l an tea e l aspecto t e cno l óg i co como una de 
l a s d i f i c u l t a d e s p r i n c i p a l e s para que grupos campesinos 
aborden su p rop io d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l , aspecto que 
puede se r r e s u e l t o con r ea l i smo . 
Los problemas Tecno lóg icos . 
La s e l e cc i ón de l a t e cno l o g í a de procesamiento adecúa 
da es,como se s eña l a r a para l a a g r o i n d u s t r i a i n t e g r a d a , 
uno de l o s f a c t o r e s de é x i t o en e l d e s a r r o l l o a g ro indus -
t r i a l . Debido a l o s importantes cambios habidos en pocos 
años en l a economía mundial y con e l f i n de adecuar e l 
concepto de a g r o i n d u s t r i a i n t eg r ada a l a s condic iones 
e x i s t e n t e s en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , l a sugerenc ia ge_ 
n e r a l es i n i c i a r e l d e s a r r o l l o de una a g r o i n d u s t r i a con 
módulos pequeños y mediante ag regac ión de nuevas l í n e a s 
de producción, i r formando e l complejo a g r o i n d u s t r i a l . 
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Pero e s t a recomendación no es condic ión s u f i c i e n t e para 
r e s o l v e r e l problema de l a t e c n o l o g í a . E l p rog reso y d e -
s a r r o l l o t e cno l óg i co presenta una a l t a concentrac ión mun 
d i a l y l o s pa í s e s en d e s a r r o l l o deben mayor itar iamente 
obtener su t e c n o l o g í a en esos mercados a ltamente concen-
t rados y o r i entados preferentemente hac i a l a s s i t u a c i o -
nes de l o s pa í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s 32/. Los mercados t e c -
no lóg i cos son altamente imper fectos y cabe mencionar l a 
poca d i f u s i ó n de in fo rmac ión , e l d i s t i n t o poder de nego -
c i a c i ón de compradores y vendedores , l a p r e senc i a v a r i a -
b l e de e s c a l a s de producción en l a s t e c n o l o g í a s vendidas 
y una s e r i e de o t ros elementos prop ios de mercados o l i g o 
p ó l i c o s . Para México Wa i s sb lu th 3 3/ d e s c r i b e una gran he 
te rogene idad t e c n o l ó g i c a en l a a g r o i n d u s t r i a , señalando 
para una misma l í n e a de p roductos , v a r i a c i ó n de p r o d u c t i -
v idades por ob re ro de hasta 6 veces . E l l o p l an t ea para 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o un d e s a f í o g l o b a l sobre l a tecno 
l o g i a , ya que l a a p l i c a c i ó n d i r e c t a de l a t e c n o l o g í a de 
l o s pa í s e s d e s a r r o l l a d o s no produce los r e s u l t a d o s e spe -
r ados , e i n c l u s o agrava l o s problemas que se desean r e -
s o l v e r . 
32/ F l i t S te rn , I s a í a s . ¿Tecnologías aprop iadas o mane-
j o aprop iado de l a t ecno log í a? e l caso de l a a g ro in 
d u s t r i a . En l e c t u r a s se l ecc ionadas sobre Ag ro indus -
t r i a , I ICA-Colombia , Bogotá 1981. 
33/ Wa i s sb lu th , Mario. A g r o i n d u s t r i a , t e c n o l o g í a domes-
t i c a y empleo.En l e c t u r a s se l ecc ionadas sobre Agro -
i n d u s t r i a , I ICA-Co lombia , Bogotá 1981. 
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Para l a s i t uac i ón de un proyecto a g r o i n d u s t r i a l de te rmi -
nado, e l proceso de s e l ecc ión de t e c n o l o g í a deberá con-
s i d e r a r a lgunos elementos determinantes como l o s requerí^ 
mientos de l mercado, l a f l e x i b i l i d a d de l procesamiento, 
l a d i s p o n i b i l i d a d y costo de l o s f a c t o r e s , l a s consecuen 
c i a s n u t r i c i o n a l e s y l a s cons iderac iones sobre e l o r i gen 
de l a s t e c n o l o g í a s . 
En cuanto a l o s requer imientos d e l mercado hay que recaiL 
ca r que l a s c a r a c t e r í s t i c a s de é s te no son f i j a s , n i e s -
t á t i c a s y no deber ían tomarse como un hecho dado. Además 
no e x i s t e un s o l o mercado para un producto determinado y 
hay toda una gama de t écn icas y p o l í t i c a s que permiten mo 
d i f i c a c i o n e s p a r c i a l e s o g l o b a l e s de é s t o s . Va lga en r e í a 
c ión a e l l o un e jemplo de una pequeña p l an ta c a s i a r t e s a -
n a l de d e s t i l a c i ó n y e l abo rac ión de p i s c o , para l a que en 
determinadas condic iones de mercado, no e ra conveniente 
que ope ra ra . Un conjunto de so l o t r e s f a c t o r e s , como un 
a l z a de l t i p o de cambio, una p u b l i c i d a d a g r e s i v a para e l 
consumo de p i s co por pa r te de grandes p l antas e l a b o r a d o -
r a s , y e l a l z a de sus p r e c i o s , pe rmi t i ó a e s t a pequeña 
a g r o i n d u s t r i a en t r a r nuevamente en un mercado r e g i o n a l y 
a s í retomar l a producción. 
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Respecto a l a f l e x i b i l i d a d de l a t é cn i ca de procesamien-
to y l a d i s p o n i b i l i d a d y costo de l o s f a c t o r e s , es de gran 
conven ienc ia , e l a n á l i s i s y descomposición d e l proceso 
completo en sus pa r t e i n t e g r a n t e s . E l l o permite luego r e -
c o n s t i t u i r f lexiblemente e l proceso y hace r l o además en 
func ión de l a d i s p o n i b i l i d a d y costo de l o s f a c t o r e s . C o n 
e s t e procedimiento se puede e v i t a r , que una i n d u s t r i a 
grande absorba o r e a l i c e f unc i ones , que una i n d u s t r i a p e -
queña puede d e s a r r o l l a r con mayor e f i c i e n c i a en r e l a c i ó n 
a l a s metas y o b j e t i v o s d e f i n i d o s para e l con junto . Se 
pueden a s í conceb i r y poner en marcha complejos i n d u s t r i a 
l e s armónicos, con p a r t i c i p a c i ó n de pequeñas, medianas y 
grandes i n d u s t r i a s , en que se aprovechan l a s v e n t a j a s de 
cada una de e l l a s . 
Otro aspecto importante en l a t e c n o l o g í a empleada, es e l 
aprovechamiento de l o s subproductos y e l d i seño y e s t a b l e 
c imiento de procesamientos a d i c i o n a l e s para é s t o s . La 
i d ea subyacente en e s t a concepción se basa en l a l a r g a ex 
p e r i e n c i a que ha demostrado l a a g r i c u l t u r a campesina en 
e l aprovechamiento i n t e g r a l t anto de sus productos como 
sub productos . La descomposición d e l proceso t e c n o l ó g i c o 
en sus etapas i n t e g r a n t e s y p o s t e r i o r recompos ic ión , p e r -
mite encontra r nuevas a l t e r n a t i v a s para e l aprovechamien-
to de l o s subproductos . 
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5 . C o n s i d e r a c i o n e s f i n a l e s 
A l a n a l i z a r en e s t e t r a b a j o e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l y 
s u s c o n s e c u e n c i a s s o b r e l a s e c o n o m í a s c a m p e s i n a s , a s í como 
a l g u n a s a l t e r n a t i v a s p a r a q u e e s t e d e s a r r o l l o e s t i m u l e l a 
a g r i c u l t u r a d e e s t e s u b s e c t o r , e s n e c e s a r i o t e n e r p r e s e n t e , 
q u e e l d e s a r r o l l o d e l a a g r i c u l t u r a c a m p e s i n a e s un p r o b l e m a 
c o m p l e j o y m u l t i f a c é t i c o . P o r su p a r t e , e l d e s a r r o l l o d e l a 
a g r o i n d u s t r i a e n A m é r i c a L a t i n a a su v e z t i e n e s u s p r o p i a s 
d i f i c u l t a d e s , c u y a s c a u s a s s o n d i v e r s a s , E l a b a s t e c i m i e n t o 
d e l a s m a t e r i a s p r i m a s , q u e p o r d e f i n i c i ó n p r o v i e n e n d e l 
s e c t o r a g r í c o l a , e s s ó l o uno d e e l l o s , p e r o e s e l p u n t o e n 
q u e l a a g r o i n d u s t r i a e n g r a n a o s e p u e d e e n g r a n a r c o n l a a g r i -
c u l t u r a c a m p e s i n a . 
D e s p u é s d e una r e v i s i ó n r e l a t i v a m e n t e e x h a u s t i v a d e l o s a n t e -
c e d e n t e s d e n u m e r o s o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a , s e p u e d e s e r 
c a t e g ó r i c o en a f i r m a r q u e no e x i s t e una r e l a c i ó n d i r e c t a d e l 
c a m p e s i n a d o c o n l a a g r o i n d u s t r i a en c u a n t o a p o s e s i ó n o a d m i -
n i s t r a c i ó n d e é s t a s . L a c a s i t o t a l i d a d d e l a s a g r o i n d u s t r i a s 
no e s t á n b a j o c o n t r o l d e l c a m p e s i n a d o , s i e n d o a l g u n a s e x c e p " 
c i o n e s l a c o n f i r m a c i ó n d e e s t a r e g l a , como p o r e j e m p l o , i n g e -
n i o s a z u c a r e r o s t r a s p a s a d o s p o r l a r e f o r m a a g r a r i a e n e l P e r ú , 
p e q u e ñ o s m o l i n o s a r r o c e r o s en B o l i v i a , E c u a d o r , C h i l e , " b e n e -
f i c i o s " d e c a f é en C o l o m b i a y p l a n t a s q u e s e r a s e n d i v e r s o s 
p a í s e s . 
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La i n f r a e s t r u c t u r a a g r o i n d u s t r i a l más t r a d i c i o n a l e s t a en 
p o d e r d e m e d i a n o s y g r a n d e s e m p r e s a r i o s i n d u s t r i a l e s , a s o -
c i a c i o n e s d e m e d i a n o s y g r a n d e s a g r i c u l t o r e s y e m p r e s a s 
t r a n s n a c i o n a l e s . 
Frente a e s t a r e a l i d a d , una d e l a s m a y o r e s d i f i c u l t a d e s q u e 
t i e n e e l c a m p e s i n a d o p a r a d e f e n d e r l o s i n g r e s o s p r o v e n i e n t e s 
d e l a v e n t a d e s u s p r o d u c t o s , e s l a d é b i l c a p a c i d a d d e n e g o -
c i a c i ó n . En e l c o n t e x t o d e l a a g r i c u l t u r a l a t i n o a m e r i c a n a , 
en q u e e x i s t e n d i v e r s o s a g e n t e s s o c i a l e s y una g r a n h e t e r o -
g e n e i d a d d e é s t o s , e l c a m p e s i n a d o e s e l e s l a b ó n más d é b i l . 
De a h í q u e c a d a i n i c i a t i v a en l a l í n e a d e m o d e r n i z a r , t e c n i -
f i c a r , o r g a n i z a r , i n d u s t r i a l i z a r , t a n t o d e p a r t e d e l E s t a d o 
como d e l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , v a d i r i g i d a h a c i a l o s e s t r a t o s 
c o n m a y o r d i s p o n i b l i d a d e s d e r e c u r s o s y p o d e r . A s í t a m b i é n 
l a a g r o i n d u s t r i a q u e s u r g e , m u c h a s v e c e s a p a r t i r d e i n v e r -
s i o n e s d e l E s t a d o , t e r m i n a s i r v i e n d o a l o s e s t r a t o s c o n más 
r e c u r s o s y p o d e r . En e l m e j o r d e l o s c a s o s , e s t a s e m p r e s a s 
a g r o i n d u s t r i a l e s i n c l u y e n e n t r e s u s b e n e f i c i a r i o s a a l g u n o s 
p r o d u c t o r e s c a m p e s i n o s , p e r o l a g r a n m a y o r í a q u e d a m a r g i n a d a . 
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